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Q1Jinona @:)tate oUniversity 
@S-pring 2005 crgommencement 
Friday, May 6, 2005 
Memorial Hall - McCown Gymnasium 
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~rom the '2})resident 
Every Winona State University Commencement ceremony is a special event for me- as well as for 
graduates and their families. 
This particular celebration is even more special for me and will live long in my memory, because it 
is my last Graduation Day as President of Winona State University. In a way, this is my 
Commencement also. 
As you graduate from this great old university and embark on a new stage of your life, I, too, am 
beginning a new chapter in my life that is exciting. 
For my part, I plan to find ways to continue to make a positive difference in the world, through my 
church, with my family, and in my professional association with colleagues. I hope that you will look 
for opportunities to make the world a better place throughout your life and relationships. 
More than anything, I plan to take a tremendous amount of fond memories of this university, its 
campus grounds, and most of all its people, with me as I leave for my "next" life. I also plan to stay 
connected with WSU and visit from time to time. In many ways, Winona State University will always 
feel like home to me and my wife, Nancy. 
I hope that you will maintain a feeling of loyalty and fondness for this university that has meant so 
much in your lives, where you have experienced tremendous things over the past several years, and 
where you have met exceptional people whose impact in your lives will be felt for years to come. 
Commencement Day can be a bittersweet time. We celebrate our accomplishments and feel excited 
and energized about the future. But we also feel a sense of loss, as we know we are leaving a 
wondeiful, comfortable place where we have been surrounded by people who love and support us. 
Please know that I share those feelings today. 
I join the faculty and staff of Winona State University in offering my congratulations and best 
wishes to you- the Class of 2005. And, I join with you in celebrating this day as we, together, 
zies 
Darrell W. Krueger 
President 
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OOinona @S-tate Obtniversity 
A Community of Learners Dedicated to Improving Our World 
The origins of Winona State University can be traced 
back to the earliest days in the State of Minnesota's history. 
Although still a part of the nation's western frontier in 
1858, Minnesota was growing rapidly as settlers moved 
into the newly formed state. The Minnesota State 
Legislature determined schools would be needed for the 
state's children and teachers would be needed to educate 
those students. Lawmakers passed an act calling for the 
establishment of a State Normal School to prepare teachers. 
Winona was soon selected to become the home of this 
first teacher-training institution west of the Mississippi 
River because of the overwhelming support of Winona's 
citizens. Learning of the opportunity to be home to the first 
State Normal School, Winona citizens quickly raised $7,000 
in money and land to open the school's doors. 
"The City of Winona has distinguished herself in taking 
the lead in establishing for the benefit of the rising 
generation of this state for all who shall yet call the state 
their home," said then-Lieutenant Governor William 
Holcombe in November 1859. "When this school shall be in 
operation, it may be regarded as an auspicious era, whence 
to date in the future the origin of many blessings, and the 
commencement of a perpetual course of improvement and 
prosperity to the people at large." 
The State Normal School at Winona held its first classes 
in 1860, and soon the school began sending these newly 
trained teachers into the state's classrooms to help meet the 
educational needs of the state and its citizenry. 
The school's mission and goals have evolved to reflect 
the times and needs of the state and nation. In 1921, the 
State Normal School became Winona State Teachers 
College, authorized to grant bachelor's degrees. Another 
name change, to Winona State College in 1957, reflected an 
increased mission with the addition of the bachelor of arts, 
master of science in education and associate in arts degrees. 
In 1975, the school received full university status. 
Now, on the eve of the university's sesquicentennial, 
Winona State's mission and values are focused toward the 
future and on how the University can continue to work 
toward improving the world around us . Dr. Darrell 
Krueger, WSU's 13th president, operates with an especially 
keen vision of what quality education needs to be for 
students now and into the future. 
WSU has grown into a vibrant institution structured into 
five distinct colleges: Business, Education, Liberal Arts, 
Nursing and Health Sciences, and Science and Engineering. 
Enrollment, including both the Winona campus and the 
WSU-Rochester Center, totals approximately 8,000. Nearly 
3,000 additional residents of Minnesota, Iowa and 
Wisconsin are served through the university's adult 
education and extension programs. Undergraduate degrees 
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are granted in more than 80 different areas of study while 
13 graduate programs are also offered. 
Winona State University focuses on providing a dynamic 
learning community with rigorous, high quality 
baccalaureate and graduate education and developing the 
human capacity for excellence in learning, service and 
leadership. The university is also the custodian institution 
of the "Seven Principles for Good Practice in 
Undergraduate Education." These principles encourage 
high levels of student collaboration, active learning, 
faculty-student contact, time on task, prompt feedback, 
high expectations and respect for diverse talents and 
methods of learning. WSU is actively engaged in finding 
ways to improve education and sharing these concepts 
with other institutions. 
WSU has also been at the forefront of implementing the 
concepts of best-selling author Dr. Stephen R. Covey into 
higher education. His powerful lessons in personal, 
professional and organizational principles are woven into 
every aspect of the university and how it operates. 
Dr. Covey has said " ... what Winona State University has 
done is truly amazing. They are bearing the fruits of 
implementing these principles which exist within all of us. 
I'm totally amazed by the culture that has been created at 
Winona State." 
The university is recognized nationally as a leader in 
many other areas, including its role in bringing laptop 
computers into the classroom and curriculum. The WSU 
Laptop Program has students using laptop computers for 
homework, course research, class notes, internet meetings 
with students and faculty, and more. Today, other higher 
education institutions are following WSU's successful 
example. 
Many changes have taken place on the main campus in 
Winona during the past 15 years, including the addition of 
Stark Hall and the Darrell W. Krueger Library, as well as 
the remodeling of Minne and Maxwell Halls, which have 
greatly enhanced the environment for learning. Last 
summer the doors to the new Science Laboratory Center 
opened, offering state-of-the-art equipment to provide and 
even greater science experience. The university has 
received several generous donations that have enriched the 
beauty of the campus; trees, benches, fountains, sculptures 
and the historic Winona Clock. 
Winona State University is as committed today to 
providing a future filled with opportunity as it was in its 
formative years. With a clear vision of what quality 
education should be for its students, the university will 
continue to reaffirm its social contract to provide 
educational benefits to the people of Minnesota, the nation 
and the world. 
Steven M. Richardson, Presiding 
Vice President for Academic Affairs 
C!Jrder of c§xercises 
We invite you to enjoy the prelude concert by the Winona State University 
Symphonic Wind Ensemble, Donald Lovejoy, conductor. 
PROCESSIONAL 
NATIONAL ANTHEM 
Led by 
WELCOME 
GREETINGS FROM: 
Minnesota State Colleges 
and Universities Board of Trustees 
and the Office of the Chancellor 
RECOGNITION OF 
RETIREES 
CONCERT SELECTION 
INTRODUCTION OF SPEAKERS 
STUDENT SPEAKERS 
"Pomp and Circumstance No. 1" by Edward Elgar 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Donald Lovejoy, Conductor 
Associate Professor, Music Department 
Stage party led by Mary Kesler, Marshal 
WSU Faculty Association, President 
Professor, Psychology Department 
"Star Spangled Banner" by Francis Scott Key 
and John Stafford Smith, arranged by R.W. Thygerson 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Jaime Jirele 
Music (Teaching) Major 
Steven M. Richardson 
Vice President for Academic Affairs 
Robert H. Hoffman Linda Baer 
Chair, Board of Trustees 
Honorable Tyler Despins 
Member, Board of Trustees 
Senior Vice Chancellor 
Academic & Student Affairs 
Norman Sobiesk, History, Professor Emeritus (morning ceremony) 
Carol Anderson, Special Education, 
Professor Emeritus (afternoon ceremony) 
Danning Bloom, Physics, Professor Emeritus (afternoon ceremony) 
"American Overture" by Joseph Wilcox Jenkins 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Darrell W. Krueger 
President of the University 
Mark Fletcher (morning ceremony) 
Spring 2005 graduate - Marketing 
Round Lake Beach, Illinois 
Cassie Genz (afternoon ceremony) 
Spring 2005 graduate - Marketing 
Mendota Heights, Minnesota 
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GUEST SPEAKER 
PRESENTATION OF 
CANDIDATES 
CONFERRING OF DEGREES 
Assisted by: 
INTRODUCTION OF DEGREE 
CANDIDATES 
ALUMNI INDUCTION 
ALMAMATER 
(audience standing) 
Led by 
Dr. Charles McClain 
Truman State University, President Emeritus 
Steven M. Richardson 
Vice President for Academic Affairs 
Darrell W. Krueger, President 
Christine Clements, Associate Vice President, Academic Affairs 
Kenneth Gorman, Dean, College of Business and 
Interim Dean, College of Education 
Troy Paino, Dean, College of Liberal Arts 
Timothy Gaspar, Dean, College of Nursing and Health Sciences 
Nancy Jannik, Dean, College of Science and Engineering 
Rebecca Bishop 
Theatre and English Major 
Niles, Illinois 
Denise Ruemping 
Theatre Major 
Byron, Minnesota 
Kim Dehlin Zeiher 
Director, WSU Alumni Relations 
"Hail! Winona," words by Charlotte Chorpenning, 
tune Annie Lisle, arranged by Paul Yoder 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Jaimie Jirele 
Music (Teaching) Major 
Lo, in Mississippi's waters, HAIL! WINONA 
Blue the eternal sky; 
Noble hills watch o'er the valley 
Where thy dwelling lies; 
Steadfast hearts, 0 Alma Mater, 
Guard thy destinies. 
(Repeat Chorus) 
In our hearts, 0 Alma Mater, 
Clear thy spirit high! 
Chorus 
Lift the chorus 
Send it ringing 
Far o'er hill and vale! 
Hail to thee, 0 Alma Mater! 
Ever shall tomorrow better 
What today hath won; 
Lead thy children, Alma Mater, 
On, forever on! 
(Repeat Chorus) Hail, Winona, hail! 
RECESSIONAL "March Intercollegiate" by Charles Ives 
(In honor of our Alma Mater) 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
RECEPTION IMMEDIATELY FOLLOWING THE CEREMONY 
- South lawn of Memorial Hall -
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~raduate @Studies 
College of Liberal Arts 
Master of Arts* VHess, Troy Michael 
cl no\ .Claeys, Valerie Kaye 
f'o.clu.cqc. English ...................................................... .. LaCrosse WI 
v Dahlke, Christopher David 
. English ............ ... ..... ............................. ........ Onalaska WI 
uid -Reed, Joseph William 
~~c.English .............. ..... .......................... ...... .. Hollandale MN 
English ................................................ .......... Winona MN VSchmidt, Catherine Louise 
Ertman, Tiffany Amber English ....................... ..................... ............. Houston MN 
English ..................... ................................ . West Bend WI 
crJollege of (§(}Jusiness 
Bachelor of Arts* 
Berg, Evan Barret 
Economics .......................................... New Richland MN 
+ Donnay, Nathaniel Laidlaw 
Economics ...... ............ ........................... . Maplewood MN 
Fink, Jason Keith 
Economics ............... ............. .. ................... Rochester MN 
Krett, Kristopher David 
Economics .............. ...................................... . Arcadia WI 
Sanders, Jared Reid 
Economics ....................... ........................ New Hope MN 
Bachelor of Science* 
Ahmed, Adee] Mohsin 
Business Administration ........................ .... .. Winona MN 
Aldrich, Jr., Timothy E. 
Marketing .......... ....... ................................ .... St. Paul MN 
Al-Mohsin, Ali A. 
Business Administration ............. Qatif SAUDI ARABIA 
t Anderko, David Philip 
Marketing ............... .................................... St. Charles IL 
Anderson, Tahlia Marie 
Business Administration ........................... .... Waseca MN 
t Aresta, Erika Kaanoi 
Human Resource Management.. ....... ..... ...... Honolulu HI 
Arneson, Matt William 
Business Administration ....... .................. .. Rochester MN 
+ Bajwa, Muhammad Osman 
Management Information Systems 
+ Beckman, Jessica Christine 
Finance ......... ..... ..................................... Hutchinson MN 
+ Benz, Michael Robert 
Marketing .................................................... . Winona MN 
t Bertness, Jennifer Lynn 
Business Administration ...................... Apple Valley MN 
:j: Bicknese, Andrea Lynn 
Business Administration ................ ........... . Chatfield MN 
Bluhm, Walter Alan 
Business Administration ............................... Kasson MN 
Boehmke, Jessica Kay 
Marketing ............... ...................................... Winona MN 
Boettcher, Daniel Lee 
Management Information Systems .... ....... Rochester MN 
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t Brakke, Angela Denise 
Accounting ..... ............................................. .... Byron MN 
Braulick, Melissa Kaye 
Business Administration ............ ... .......... Sleepy Eye MN 
Brochman, Lisa Anne 
Human Resource Management ................. Stillwater MN 
Brott, Alexis Augusta 
Business Administration 
+ Brown, Jared K. 
Marketing ........ .... ........................................ ..... Roscoe IL 
Bruflodt, Derek Michael 
Finance/Business Administration .. ............ Princeton MN 
Cardelli, Lindsay Ann 
Business Administration ................. ... ........... Crystal MN 
Carigiet, Brigitte Ann 
Finance/Business Administration .... .. Cottage Grove MN 
Carlton, Krystle Ann 
Business Administration/Psychology ...... Prior Lake MN 
Chandonais, Beth Frances 
Business Administration ................. ........... Kaukauna WI 
+ Cholewin, Adam Lawrence 
Finance ..... ..... ... ..... .. .. ............ ..... ... .. .. ........ Libertyville IL 
Choukalas, Philip Kantor 
Business Administration .............. .................... Edina MN 
Churchill, Jeremy Daniel 
Marketing ...... .............................................. Oakdale MN 
Corgard, Brian Ray 
Business Administration ..................... . Coon Rapids MN 
Cosby, Carl Philip 
Business Administration ............. .............. Green Bay WI 
:j: Daibagya, Leena 
Management Information 
Systems/Accounting ........................ Kathmandu NEPAL 
+ Davis, Nicole Marie 
Marketing .... ...... ......... ...................... ........... Andover MN 
Decker, Richard M. 
Finance 
+ DeRusha, Matthew Everett 
Management Information 
Systems ............. .. .................... .Inver Grove Heights MN 
Dexheimer, Justin Lee 
Management Information Systems ....... ..... St. James MN 
Dickerman, Lori Ann 
Business Administration 
t Dobson, Leah D. 
Accounting 
Domeyer, Amy Renee 
Business Administration .............................. Winona MN 
Domeyer, Jan Marie 
Business Administration .............................. Winona MN 
Domeyer, Laura Elizabeth 
Business Administration .............................. Winona MN 
Duellman, Sarah Marie 
Business Administration ...................... Fountain City WI 
Duescher, Scott Richard 
Marketing .............................................. Eden Prairie MN 
Dutton, Christopher Andrew 
Business Administration ......................... .. Rochester MN 
Egsgaard, Andrew Michael 
Marketing ............. ........................................... Eagan MN 
Eide, Crystal Kay 
Accounting ............. .................................. Lanesboro MN 
t Evenson, Erin Gardner 
Accounting 
Faber, Ryan Robert 
Marketing ........................................ ........ Menomonie WI 
t Fett, Ryan John 
Accounting ...................................... ...... .. ... .. Trimont MN 
t Fick, Janel Sue 
Business Administration/Human 
Resource Management ......................... .. .Turtle Lake WI 
Fischer, Peter Lynn 
Accounting ........... ..................................... Rochester MN 
Fletcher, Mark Daniel 
Marketing ............ ... ....................... Round Lake Beach IL 
+ Foegen, Jennifer Lin 
Marketing .............................................. .... .... Holmen WI 
:j: Foley, Joan Renee 
Accounting ............................................ ... Green Isle MN 
Frenner, Kelly Marie 
Marketing ................................................ .. ... Kenosha WI 
Fuchs, Ross Winston 
Business Administration ............................. Faribault MN 
Gabbert, Cherilynn 
Human Resource Management .................... Winona MN 
Gartner, Joseph David 
Accounting .............................................. ... Le Sueur MN 
Gentz, James Dennis Samuel 
Finance ................ .................................. Minneapolis MN 
Genz, Cassie Catherine 
Marketing .. ........ ........ ...... .............. Mendota Heights MN 
:j: Gierhart, Katrina Lynn 
Human Resource Management ............... .. Eau Claire WI 
Giersch, Matthew Raymond 
Marketing .................................................. . Waterford WI 
Gillengerten, Kurtis John 
Business Administration ............................ .......... Cary IL 
t Glasow, Angela Diane 
Finance/Economics ........................... ..... Maplewood MN 
Gock, Adam Michael 
Business Administration ............................... Franklin WI 
Golden, Joshua Paul 
Management Information Systems ......... .. Rochester MN 
Grabau, Marlene Eva 
Business Administration ............................ ... Wykoff MN 
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Gregerson, Aaron Michael 
Marketing .............................................. Minneapolis MN 
Greninger, Jason Mark 
Management Information Systems ...... Maple Grove MN 
Grice, Ellen Clara 
Accounting .... .................................. ... .... ... Rochester MN 
+ Groholski, Mark Russel 
Human Resource Management ....... ..... Stevens Point WI 
Hainz, Holly Suzanne 
Accounting ...... ..... ..................................... Eau Claire WI 
Haner, Barbara J. 
Business Administration ................... .. ...... Rochester MN 
Harbaugh, Kasey Jo 
Business Administration ............... ...... .... LaCrescent MN 
Harstad, Andrew Todd 
Business Administration ................ ... .. ....... Harmony MN 
Hart, Christopher Jeffrey 
Business Administration ........................ .... Chatfield MN 
t Harvey, Melissa Marie 
Business Administration ........................ Stewartville MN 
Hasting, Joseph, Jr. Robert 
Marketing ..... ..................................... .......... .. Fridley MN 
+ Hawkes, Bryan Lee 
Finance .......................................... .. .. ..... Maplewood MN 
Hazekamp, Erin Michele 
Accounting ............. ..................... .......... ... Prior Lake MN 
Healy, Jennifer Lynn 
Accounting ...................................... ............... Blaine MN 
Heath, Jeffrey Allan 
Accounting/Business Administration .... ... Rochester MN 
Hengel, Geroldine Mary 
Business Administration ...... .. ..... ................. Winona MN 
Hennen, Melissa Pat 
Human Resource Management ........... .. New Prague MN 
Henry, Emily Jean 
Accounting .... ............................................ Rochester MN 
Hesse, Jennifer Lynn 
Marketing .......... ........................... .... ...... St. Michael MN 
Hibbard, Rebeca Patricia 
Accounting ............... .. .................. ............. Eau Claire WI 
Hodzic, Seila 
Accounting ............................... ........ ...... ... Rochester MN 
:j: Hofschulte, Constance Sue 
Accounting ..... .......................... ................. Rochester MN 
Hribal, Colin Jacob 
Business Administration ................ ........... ... Kenosha WI 
Huynh, Due Minh 
Business Administration ............. Rochester/Winona MN 
Islam, MD. Amirul 
Accounting ................................. Dhaka BANGLADESH 
t Iverson, Anna Mae 
Marketing .............. ........ .................. ...... New Milford CT 
+ Iverson, Jared Robert 
Accounting ..... ..... .. ............................. ........ Rushford MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Jaeger, Ryan Paul 
Business Administration ...................... Oconomowoc WI 
Jeffers, Amber Jolene 
Business Administration ........................... .. Lacrosse WI 
Jenny, Jessica Marie 
Business Administration/Human 
Resource Management .................................. Chaska MN 
t Johnston, Jason Paul 
Marketing .............. .. ...... .. .. ..................... West Liberty IA 
+ Kalina, Julie Ann 
Accounting ............... ............................. New Prague MN 
+ Kalvane, Ieva 
Management Information Systems 
Kennedy, Jessica Erin 
Business Administration ........................... Owatonna MN 
Kimani, Geoffrey Njogu 
Finance ......................................... ......... Nairobi KENYA 
Kindschy, Jared Christian 
Business Administration ............................ . LaCrosse WI 
Kirchner, Heidi M. 
Business Administration ............................ .. McHenry IL 
Klankowski, Rebecca Jean 
Management Information Systems .. ....... LaCrescent MN 
Kobayashi, Naomi 
Accounting ................................. Kashiwa Chiba JAPAN 
Koch, Jamie L. 
Business Administration ......................... LaCrescent MN 
Kosters, Katie Marie 
Business Administration ............ ............... ....... Cresco IA 
Kowles, Sandra Mary 
Business Administration/Human 
Resource Management... ..... ..... ..... ........... Prior Lake MN 
+ Kreisel, Kevin James 
Accounting ................................................. .. Winona MN 
+ Laitinen, Eric Thomas 
Business Administration ............................. .. Canton MN 
Larson, Leah Jeanette 
Human Resource Management ................ Prior Lake MN 
Lea, Michael E. 
Business Administration ......... ..... ... ........... ......... Elgin IL 
Lewis, Tammy Jean 
Accounting ..................................................... Austin MN 
Lichner, Jeffery Michael 
Accounting ............ ...... .. ......................... ... Rochester MN 
Livorsi, Kimberly Faith 
Human Resource Management ... ......... Buffalo Grove IL 
t Majkozak, Jessica Ann 
Business Administration ...................... Bloomington MN 
Marine, Scott Andrew 
Business Administration ................................. Algona IA 
t Masters, Zo Ellen (Hermanson) 
Accounting ............................................ ..... Harmony MN 
Matlock, Daniel Martin 
Business Administration ............. .. ........ Eden Prairie MN 
McDermott, Megan Elizabeth 
Business Administration ........................... Rochester MN 
t Mendell, Jennifer Leigh 
Business Administration/Spanish ................. Winona MN 
Meyer, Krista Lea 
Business Administration ........................ Buffalo City WI 
t Miller, Elizabeth Anne 
Business Administration .................. ..... ... Burnsville MN 8 
+ Milton, Jeffrey Michael 
Business Administration ........................ ... Rochester MN 
t Minnich, Catherine Ann 
Accounting ........ .... ............................. Spring Valley MN 
+ Mir, Hasan Tanvir 
Management Information Systems ............ .. Winona MN 
Mohamed, Ahmed Abdi 
Management Information Systems 
Mohammed, Wael Yhia 
Accounting ................. .. .............. ........ .. ..... Rochester MN 
Mueller, Steven Robert 
Business Administration ..................... ...... ..... Grafton WI 
t Munz, Gwen Jolene 
Business Administration ..................... ...... Rochester MN 
Mwangi, James 
Accounting ... .... ... ... .. ................................. Rochester MN 
t Nartovich, Natalia Alexandra 
Accounting ......... ....... ... ........................ .. ... Rochester MN 
Nelson, Adam J. 
Business Administration ........................... .. . Hayward WI 
Nelson, Jessica Lee 
Business Administration ................. ... ....... Rochester MN 
Nur, Mohamud Ali 
Management Information Systems ...... ..... Rochester MN 
O'Connor, Bradley Thomas 
Business Administration ....................... .... McFarland WI 
t Genning, Desra Ray 
Accounting ....... ............. ....................... ..... Rochester MN 
Qian, Ryan Michael 
Finance ............... .... ................................... . Rushford MN 
Onstad, Michael Noah 
Marketing ..... ................................. ... .... .. .. .... Winona MN 
:j: Ozmun, Gregory James 
Accounting ......... .................................. .. Farmington MN 
Panning, Angela Renae 
Human Resource Management ........ ............. Kasson MN 
Peterson, Tracie Heller 
Business Administration ........ ................... Owatonna MN 
Pieper, Jessica Nicole 
Business Administration ............... ... ......... Rochester MN 
Podraza, Melissa Susan 
Business Administration ............................ .......... Cary IL 
Polehna, Andrew Michael 
Business Administration .......................... . Stillwater MN 
t Pries, Ashley Lauren 
Business Administration ........................... Rochester MN 
t Proulx, Jennifer Lynn 
Business Administration ........................... Rochester MN 
:j: Pufall, Matthew Anthony 
Marketing ......... ... ... .. ......................... ... .. ... .. Muskego WI 
Purcell, Benjamin James 
Management Information 
Systems .............................................. White Bear Lake MN 
:j: Ranzenberger, Kelly Ann 
Marketing ....... ................................ ............. Houston MN 
+ Reynolds, Sara Reed 
Marketing ......... .......... .................................. Ramsey MN 
Riccio, James W. 
Business Administration ................. Arlington Heights IL 
Roessler, Chad Allen 
Business Administration/Human 
Resource Management... .............. ............ Prior Lake MN 
+ Roschen, Derek Jon 
Business Administration .......... ....... .. ......... Goodhue MN 
Rozek, Jessica Rae 
Business Administration .................... .......... Winona MN 
Rulseh, Erika Ann 
Marketing/Psychology ................ ... ............ .Johnsburg IL 
t Runyard, Jessica Marie 
Accounting .................... ....................... ............. Byron IL 
Samson, Stacey Lynn 
Human Resource Management.. ..... ... ......... Hastings MN 
t Saunders, Denise Kay 
Management Information Systems ......... Lino Lakes MN 
Schmit, Brett Thomas 
Marketing ............................ ... ........... ... Rollingstone MN 
Schmitt, Timothy Steven 
Accounting ................................................ Rochester MN 
Schneider, Patrick John 
Business Administration .............. .. ... ....... ...... Elkton MN 
Schoneman, Jerod Jeffrey 
Business Administration/Spanish ............. Sheboygan WI 
+ Schroeder, Gladys Irene Baker 
Business Administration ........................... Plainview MN 
t Schuldt, Marne Jo 
Business Administration ............................... Elysian MN 
Scott, Heather Lynn 
Business Administration ........................... Rochester MN 
Senn, Andrew Peter 
Business Administration ......................... LaCrescent MN 
Sheely, Steven Allen 
Business Administration .......... .. .. ... ....... Rose Creek MN 
Sill, Alison Marie 
Human Resource Management ................. Saint Paul MN 
Slaby, Candice Lynn 
Marketing ........................... ... .............. ... ....... Arcadia WI 
Slack, Wendy Rose 
Business Administration .................................. Fifield WI 
Spaeth, Michael G. 
Business Administration ........ .. .. .......... .. ...... Oshkosh WI 
Sprague, Sarah Elizabeth 
Accounting .................................................... Kasson MN 
t Stanek, Kristin Elizabeth 
Business Administration ..... .. ..... .......... .. .... .... Austin MN 
Starkey, Lindsay Ann 
Business Administration ............................... Sheldon WI 
Stevens, Jeffrey Alan 
Business Administration .................................... Byron IL 
:j: Stofferahn, Jennifer Zimara 
Accounting .............................................. Pine Island MN 
Stone, Christopher Whitney 
Management Information Systems .... Wisconsin Rapids WI 
Strachota, Elizabeth Ann 
Marketing .................................................. Brookfield WI 
Sugaya, Hisayo 
Accounting .......................... ... ...................... Winona MN 
t Sullwold, Carolyn Patricia 
Human Resource Management ................ Burnsville MN 
:j: Syverson, Brent Grover 
Business Administration .... ..... .................. Zumbrota MN 
Tan, Jeremy Koon Teck 
Business Administration/Management 
Information Systems ..... Kuala Terengganu MALAYSIA 
Tansor Ill, Donald R. 
Business Administration ................................ Portage WI 
t Topness, Laura Beth 
Business Administration ....... ... ... .............. Rochester MN 
Tryon, Anthony Herschel 
Business Administration ................ ........ Maple Plain MN 
Undesser, Molly Dee 
Business Administration ......................... Hutchinson MN 
Urbick, Jonathan 
Business Administration ........... ............. ...... Winona MN 
Vaalemoen, Joshua Ryan 
Business Administration ............................ Harmony MN 
Walk, Nicholas Allen 
Business Administration/ Accounting ........ Glenville MN 
+ Weise, Maria Elaine 
Business Administration .............. ............ Blue Earth MN 
Westerberg, Sarah Josie 
Human Resource Management ...................... Blaine MN 
t White, Jonathan J. 
Business Administration ........... ................ Libertyville IL 
Whitsett, Amy Marie 
Human Resource Management/ 
Business Administration ................................. Tomah WI 
Wierenga, Scott Anthony 
Finance ................................................. Grand Rapids MI 
Williams, Stephanie Lynn 
Business Administration .......................... Albert Lea MN 
+ Wilsey, Krystal Marie 
Marketing ..................................................... Winona MN 
+ Woelfel, Kristen Lynn 
Finance/Business Administration ...... Cottage Grove MN 
Xiong, Vang Cher 
Business Administration ....................... Minneapolis MN 
~allege of ~iberal ©4rts 
Associate of Arts 
Blesi, Ryan Melahn 
General .................................................. Eden Prairie MN 
t Brix, Holly L. 
General .......................................................... Marengo IL 
+ Brown, Mark Robert 
General ........................................................... Atlantic IA 
Couillard, Richelle Genevieve 
General .......................................... White Bear Lake MN 
Kaufmann, Kristen Leigh 
General ................................................. Mendota Hts MN 
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Lensing, Elizabeth Ann 
General ....................................... ... ............ Rochester MN 
Mlodzik, Shannon Kelly 
General. ..................................................... Marshfield WI 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
O'Neill, Kristine Lynne 
General ...... .. ... ... ... ....... .. .... ...... .... ......... .... ... . Waseca MN 
t Parent, Betsy Marie 
General ......... ....... ..... ..... ..... ... ..... .... .... .. ..... ... ... Racine WI 
t Rasley, Katherine Janet 
General ....... ........ .... ... .... ... .. .... ... ... ...... .... . Deer River MN 
+ Scovil, Eric Charles 
General .......................................... ...... ......... Winona MN 
Stambaugh, Lindsay Ann 
General ........ ... ...... ...... ..... .... .... ...... ........ Sauk Rapids MN 
Welling, Allison Brooke 
General ... ...... ...... .... ..... ..... ..... .... ... ... .... .... Sierra Vista AZ 
+ Wolhart, Brady Alan 
General .. ..... ... ... ...... ............ ... ..... ..... ...... ... Owatonna MN 
Bachelor of Arts* 
Alioto, Carissa Ann 
Sociology ..... .. ....... ..... .... ...... ........ ... .. .. .. .... Milwaukee WI 
Anderson, Abby Marie 
Mass Communication ....... .. .... ....... .. ... .. .... Bumsville MN 
Applen, Jaclyn Ruth 
Mass Communication ..... .... .. ...... ...... ..... ... Champlin MN 
+ Armson, Stephanie Ann 
Mass Communication .. ...... .. .. ... ..... ..... .... .. .... . Portage WI 
+ Armstrong, Jacqueline Lee 
Political Science ........ ... ...... ... .... .. ..... .... ...... .. Winona MN 
Artz, Alanna Ashley 
Mass Communication ..... .... ..... ..... ... .... ..... .. LaCrosse WI 
Audetat, Christopher Alan 
Law and Society .. ....... .. .............. .......... ...... Lancaster WI 
Austin, Jessica Lynn 
Psychology ... ..... ... ..... ..... ..... ..... ........ ...... ... .... . DePere WI 
Baier, Kayla Jean 
Spanish .............. ............... .......... ....... ...... ... Eau Galle WI 
Bauer, Lindsay Anne 
Mass Communication .. ..... ..... ..... .... ...... ..... Eau Claire WI 
t Baumbach, Kendra Jean 
Art ..... .... ... ............ ....... ....................... .... .. .. .... . Byron MN 
t Baumgart, Amy Alison 
Mass Communication .... .... ...... ..... ..... .. Coon Rapids MN 
Bemholtz, Jenessa Ann 
Psychology .... .... ..... ....... .. ...... ... ....... .... ........ Hayfield MN 
Bettendorf, Daniel James 
Political Science/Public 
Administration .... ....... ....... ..... ............... ..... Circle Pines MN 
+ Bodziak, Nicole Marie 
Sociology ....... ..... ..... .... .... .. ....... ........... .... Schaumburg IL 
Bovinet, Michelle Lee 
Art ... ..... ....... ..... ...... .... .... ................. .. .. ... Farmington MN 
t Brown, David Anthony 
Psychology .. ..... ..... .... ........... .... .... .. .... ....... Rochester MN 
Brunell, Charlie Robert 
Law and Society ... ... ...... .... ..... ....... .... ....... ... Oakdale MN 
Bryhn, Christopher Wallace 
Mass Communication ... .... ..... ........ .. .. ...... ..... Kasson MN 
Buck, Lacy LuRae 
Mass Communication .. ... .. ....... ... ..... ....... .... Faribault MN 
Bums, Erik Christopher 
Communication Studies 
Butlin, Abigail Joan 
Mass Communication ....... .. .. ... .... ..... ... ... .. Rochester MN 
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+ Bygd, Grant A. 
History .. ... .. ... ....... ...... ............ ..... .... ........ Prairie Farm WI 
Chase, Angela Carissa 
Communication Studies ..... ... .. .. .. .. ............. Fairmont MN 
Cinpinski, Karen Marie 
Mass Communication .. .... ... ... .. ...... ....... ........ Hartland WI 
Classey, Kristin Eleanor 
Mass Communication ................ ................. Waukegan IL 
+ Coates, Ali Susan 
Communication Studies ............. .......... .... Owatonna MN 
Corcoran, Matthew Alan 
Music ......... .... ... ..... .... ..... .............................. Winona MN 
t Craven, Jana Michelle 
Art ..... ..... ...... ..... .................. ..... ................... ..... Sparta WI 
t Cumiskey, Krystlynn Anne 
Psychology ........................................... ..... ... Winona MN 
Curran, Megan Christine 
Mass Communication .................... ... ..... .. Wauwatosa WI 
D' Agnolo, Sean David 
English ....... ...... ....... ..... ........................... .... . Kasson, MN 
Danz, Brent J. 
Mass Communication .... .... ...... ..... .... ... ... .. Green Bay WI 
t Daubner, Cassandra Leigh 
Political Science ....... ........ .. ....... ... ... .......... Greenfield WI 
t Davis, Adam Todd 
Music ........ ..... ....... ..... ..... ..... .... ..... ... ... ... .... Shakopee MN 
t Demasi, Brigitte Irene 
English ... .............. ..... ........ .... .... ......... ....... ... Swanton VT 
t Desmarais, Jacqueline Mary 
Psychology .. ...... ...... ..... ..... ...... ..... .. ...... .. ... Montrose MN 
t Devine, Erica Lee 
Psychology ..... ...... ... ... ....... ...... ..... .. .... .... .. . Plainview MN 
Diethelm, Sarah Rose 
Mass Communication ... .. .. ...... .. .... ... ...... ...... Victoria MN 
t Doherty, Maggie Lynn 
Studio Art ........ ....... .... .. .... .... ..... .. ...... ... . Stewartville MN 
Dooley, Adam Douglas 
History ......... .. .. .. .. ... ... .... ......... ... ... .. ........ Vernon Hills IL 
Doose, Denise Marie 
Mass Communication ...... .. ............. .... .... ... Fall Creek WI 
Edstrom, Megen Nicole 
Theatre ........ ....... ..... ............... ...... .. ...... ... ...... .. Austin MN 
Ellerbach, Brian Thomas 
Mass Communication .. ............ .. .... ..... ...... .. .... Austin MN 
Erwin, Michelle Lynn 
Communication Studies .. ........ ..... ..... ... ... ..... Winona MN 
Evanson, Landon D. 
Mass Communication ..... .. .... .... ... .......... ... .... Winona MN 
t Feder, Bailey J. 
Psychology .... ...... .............. .... .... ... ..... .. ... .... .... .. Ripon WI 
Ferrise, Christina Marie 
Mass Communication ... ..... .......... ......... ... Lake Elmo MN 
Finck, Joseph Cesar 
English .. ... .............. ......... ........ .......... ..... .... .. Hopkins MN 
t Finke, Dustin Dennis 
History/Law and Society ........ .... .. ....... ..... .. Sherburn MN 
t Finley, Emily Allison 
Mass Communication ....... ....... ... .. ....... Bloomington MN 
Fowlkes, Kristen Beth 
Psychology/Sociology .. .... ...... .. .. ..... ........ ... Hastings MN 
Fremling, Kristi Anne 
History ............................ ... ... ........................ Winona MN 
:j: Garno, Sonoko 
Professional Studies .......................... Fukushima JAPAN 
Gauerke, William W. 
Mass Communication ....... ... ... ... ..... ............. Houston MN 
Geiger, Matthew James 
Mass Communication ................................ New Ulm MN 
:j: Geving, Pamela Ann 
History/English ............ ... ... ........... ... ... ............ Mabel MN 
Gjersvig, Megan 
Studio Art .............................................. Trempealeau WI 
Glover, Leslie Ann 
Art .................................................... Dover-Foxcroft ME 
t Goberville, Sarah Ann 
Mass Communication .................................... Elkhorn WI 
Grahn, Margaret Ellen 
English .................................... ... ... ........... Elk Mound WI 
:j: Gustafson, Gayle Patricia 
Professional Studies ..................................... Winona MN 
+ Haney, Rory Matthew 
Political Science/Biology ............. ... ............ Winona, MN 
t Harer, Colleen Patricia 
Mass Communication ................................... St. Paul MN 
+ Hass, Jessica Erin 
Psychology .................... ... ... ...................... Rochester MN 
+ Hauck, Kristen Leigh 
Psychology ........................................... Coon Rapids MN 
Hawkins, Alicia Marie 
Professional Studies ....................... ... ........ Rochester MN 
Henderson, Todd Robert 
History 
+ Henkel, Heather Elizabeth 
Mass Communication .......... ... .............. ... ....... Winter WI 
+ Herbert, Joshua Andrew 
Music ............................................................ Winona MN 
Hoel, Rodney Layne 
Political Science .................. ... ... ................... Erskine MN 
+ Hoffman, Judith Ann 
Psychology ................................................ Plainview MN 
Holte, Leah Beth 
Psychology ..................................................... Westby WI 
Horihan, Elinor Rose 
Mass Communication .......................... Spring Grove MN 
Hutson, Janet L. 
Psychology ..................... ...... ...... ........ ......... Lacrosse WI 
:j: Iverson, Melissa Mae 
Psychology ..................................................... Westby WI 
Johnson, Daniel L. 
History .......................... ... ... ........... ... ... ....... Chatfield MN 
t Johnson, Julie Marie 
English .......................................................... Winona MN 
t Johnson, Leah M. 
Psychology .......................................... ... .......... Moline IL 
Joyner, Kelly Marie 
Mass Communication .......................................... Cary IL 
t Jungen, Anne Elizabeth 
Mass Communication .............................. Wauwatosa WI 
Kaczorowski, Kerry Ann 
English .......................................................... Winona MN 
t Kamrowski, Amy Marie 
Communication Studies ....................... Fountain City WI 
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:j: Kensmoe, Derick Tyler 
Mass Communication ....................................... Strum WI 
Kerber, Amanda Lea 
Mass Communication ............................ Chanhassen MN 
Khalidi, Tala M. 
Art 
:j: Knopp, Sarah Renee 
Mass Communication .......................... Maple Grove MN 
Kohnert, Dustin G. 
Psychology .......................................... .Independence WI 
Kolberg, Kasey 
Mass Communication .................................... Neenah WI 
+ Koski, Krista Joanne 
Mass Communication/Psychology ............. Andover MN 
Krieger, Jessica Lyn 
Political Science ............................................... Beloit WI 
K vittem, Amanda Emelia Louise 
English ...................................................... Rochester MN 
t Lenz, Melissa Ann 
Psychology (Honors in Psychology) ... Oconomowoc WI 
Lilly, Lindsey Marie 
Psychology ............................... ............. Stewartville MN 
Loftus, Carolyn Ann 
Mass Communication ................................. Barrington IL 
Lokker, Katie Jo 
Mass Communication ................................... Baldwin WI 
Lorenz, Amanda Joyce 
English ........................................................ Oak Lawn IL 
Lueck, Adam Christopher 
Law and Society ........................................ Brookfield WI 
Lungcharoen, Narongpoht 
English .......................................... Bangkok THAILAND 
t Mah, Chunlok 
Studio Art 
Majerus, Reece J. 
Art ............................................................ St. Charles MN 
:j: Manthei, Scott Richard 
History ......................................................... LaCrosse WI 
May, Jean Marie 
Mass Communication ................................. Algonquin IL 
t McDonnell, Ann Marie 
Music .................................................... Maiden Rock WI 
t McNeil, Lauren Elizabeth 
English ...................................................... Rochester MN 
+ Mellenthin, Jennifer Sue 
Spanish/English .............................................. Durand WI 
t Mesmer, Krista Elisabet 
Mass Communication ................................ Lakeville MN 
t Mohlke, Christin Lola 
Psychology .................................................. Oronoco MN 
Mozer, Joseph Michael 
Mass Communication ..................................... Eagan MN 
+ Nelsen, Stephanie Lynne 
Psychology ................................................. Sherburn MN 
+ Cum laude 
t 
:j: 
* 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
+ Nelson, Ben Joshua + Rizzio, Anthony Joseph 
Mass Communication .............................. Monticello MN Mass Communication .............. ............. ...... Waukegan IL 
+ Nelson, Dana Christian Ross, Justin P. 
Law and Society ................ .............. .... Bloomington MN Psychology .. ............ .. ......... ...... ................ Prior Lake MN 
Ness, Patrick Daniel Ross, Rebecca Rose 
Studio Art ............ .. ...... ..... .. .. ... .......... .. .......... Kasson MN Communication Studies .......... ..... ... .......... Oak Creek WI 
t Nesseth, Calli Renee Ruter, Alex Martin 
Psychology .... ...................... ................. ... ..... Kenyon MN Communication Studies ...... .. ........................ Savage MN 
Niesman, Sarah Marie Sabel, William Robert 
Psychology ................................................... Rockford IL Communication Studies .............................. Andover MN 
+ O'Connell, Megan Jean Sachs, Jilllian Rose 
Mass Communication ... .. ........................ Cross Plains WI Mass Communication .......................... Coon Rapids MN 
Oeltjen, Kristin L. Sather, Erin Lesley 
Communication Studies ......................... Stewartville MN Mass Communication ............ ..... .... ........ Cambridge MN 
+ Ogren, Laurel Elaine + Scanlon, Jennifer Leigh 
Music ............................. .. ...... ..... .. .. ... ...... .. ... Winona MN Art .... .. ... ... ... .... .. .... ....... .. ... ....... .. ..... ... Cottage Grove MN 
Olsen, Ted Holt Schille, Sarah Beth 
English .... .. ...... .... .. ............................. Brooklyn Park MN Mass Communication ...... ........ .............. ..... Newport MN 
Olson, Mary Helen + Schultz, Lindsey Mae 
Psychology Mass Communication ............................... Marshfield WI 
t Ostrem, Nicholas Ryan + Schultz, Maxwell Charles 
Law and Society .. .. ...................................... .. Viroqua WI English ............ ........ .......................... .. ... ..... Mankato MN 
Pagenkopf, Sarah Elizabeth t Sejdinovic, Suncica 
Professional Studies ... ..... ......................... Shoreview MN Law and Society/German .......................... Lake City MN 
Patch, Nicholas David + Shermock, Aubrey Geraldine 
Psychology .... ... .... .......... ... .......... ........ ..... ... Muscoda WI Mass Communication ......... ........ .................. Buffalo MN 
Patterson, Meggen R. t Silvi, Teresa Ann 
Professional Studies ............ .. .................... .Janesville WI Mass Communication ............. .Inver Grove Heights MN 
Paulson, Shannon Renee Simonson, Nathan Ronald 
Mass Communication ....................... ... ... ... . Whitehall WI Mass Communication ......... ........ ... . Black River Falls WI 
Perleberg, Aaron Willard t Siqueiros, Steven B. 
Political Science/Public History ....... .................. ..... ................... St. Croix Falls WI 
Administration ........ ... .. ................... ......... Albert Lea MN + Smith, Jaclyn Nicole 
t Peterson, Benjamin Roy Law and Society ........ .... ........... .. ................... ..... . Cary IL 
Art ........ .................... .. .... ... .. ........... .......... .. Woodstock IL Soppe, Derick Randal 
t Pfister, Kelly Jo Communication Studies ..................................... Elgin IA 
Spanish ........................... .. .. ... .... ...... .... ... .. . Green Bay WI Spindler, Valerie Jane 
Pillsbury, Katherine Holly Communication Studies ........................... Owatonna MN 
Mass Communication .................................... Duluth MN Stater, Kate Alexandra 
Pingree, Anna Louise Mass Communication ............................... Cedar Falls IA 
Psychology ... .. ........................ ... ... .. ...... ..... Rochester MN Stein, Daniel Aaron 
t Pohlschneider, Sara J. Political Science ........ ............................... Milwaukee WI 
Psychology ............. ... ..................... Arlington Heights IL Steinmuller, Kristie Marie 
Powers, Andrew Karis Art ........................... ... ..... .................... Cottage Grove WI 
Communication Studies .......... .. .................. LaCrosse WI Stokes, Andrew William 
Pruka, Amanda Ann English ................................................. Coon Rapids MN 
English/Political Science ...................... ........ Winona MN Sundwall, Angela Marie 
+ Prusha, Joseph Thomas Communication Studies ............................. Faribault MN 
English ... .... .. ....... ..... .. .... ..... ..... .................. Millington MI Takahashi, Kazue 
+ Puttbrese, Brandon Joe Psychology ........................ Hiratsuka Kanagawa JAPAN 
Mass Communication ..................... Black River Falls WI + Taylor, Zachary Beste 
t Reid, Lora Linda History/English ........... ... ..... .. ... ....... ...... ... .... LaGrange IL 
Psychology ....................... ....... ... ... ............ Rochester MN + Thompson, Jason Lee 
Rich, Dustin John Law and Society ......................... ................. .... Byron MN 
History ......... ... .... .... ....... .... .. ...... .... ...... ....... Chatfield MN t Tollefson, Bryan D. 
Richard, Daniel John Communication Studies ............... ... .... Apple Valley MN 
History ...................... ... ... .. ..................... .. ..... Winona MN Turner, Alison Ann 
+ Ridge, Nicholas R. Mass Communication ...... ........ .... ................. Madison WI 
Political Science ................................. Mount Prospect IL Van Heuklom, Lucas Andrew 
Riepert, Ruven English ........................................................... Clayton WI 
Mass Communication ........... .... . Heidelberg GERMANY 
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+ Voigt, April Marie 
Communication Studies ..... ..... ..... ..... .......... ... Elkton MN 
Volk, Pamela Joy 
Mass Communication ...... ... ....... .. ............. Rush City MN 
Wagner, Elizabeth Ann 
Mass Communication ...... ...... .. ...... ............ Stillwater MN 
+ Wakal, Nikole Marie 
Theatre ..... .. ... ... ............. ....... ....... . Columbia Heights MN 
t Walquist, Karen Suzanne 
English ........ ....................... ....... ................. Lakeville MN 
t Wautier, Ashley Marie 
Mass Communication .. ... .. .. .... ...... ... .. .... .. . Green Bay WI 
+ Wegner, Lyndsey Ann 
Theatre .. ... .... ................. .. ... ... .. ................ .. .. Plymouth WI 
Winblad, Nathan David 
Psychology .......................... ... ... .. .... ........ ... Lakeville MN 
+ Wolf, Sarah Elizabeth 
Psychology .... .. .... ... ........... ... ...... .... .... ....... ..... Adrian MN 
Yehambaram, John Andrew M. 
Mass Communication 
:j: Zacharias, Jaclyn Lois 
Psychology ... ................. ..... .................. Coon Rapids MN 
Zeller, Jayne A. 
English ...... ... ....... .... ...... .. .... ... ..... ...... ... Fountain City WI 
+ Zuhlke, Dana Lynn 
Mass Communication .... .... .. ...................... .. ...... Byron IL 
Bachelor of Science* 
Appel, Abigail J. 
Social Work ....... .... .... ... ....... ....... ... .. .... .... Albert Lea MN 
+ Archer, Adam P. 
Social Science/History (Teaching) ............ .. Mundelen IL 
+ Axford, William Mark 
Social Science/History (Teaching) ........ ... .. .... Byron MN 
Baum, Diana Kay 
Social Work ...... .......... ..... ... ... .... ... ....... ... ... Pine City MN 
t Becker, Candyce Lyn 
Communication Arts and 
Literature (Teaching) .......... .... ...... ... .............. Arcadia WI 
Blackwelder, Amy Jo 
Social Work ... .. ............. ...... .... ... ....... ...... ....... . Canby MN 
t Bloom, Aaron Steven 
Criminal Justice .. .. .... ..... ...... ....... ... ........ ... Owatonna MN 
Bradford, Linda Kay 
Social Work .... .. .. ... .. ....... .... ........ ... .. ...... ... Rochester MN 
Braun, Malinda M. 
Social Work ...... ... ..... ... .. ...... ...... ..... Black River Falls WI 
Breitlow, Ty DeLain 
Social Science/History (Teaching) ....... ... Wauwatosa WI 
+ Bushey, Jennifer Leigh 
Social Science/History (Teaching) ......... .... ... Portage WI 
t Byrne, Jacquelyn M. 
Social Science/History (Teaching) ..... ... .... ...... Ettrick WI 
Carroll, Stephanie Lyn 
Paralegal ... .... ...... ...... ............... ..... .... Richland Center WI 
Cegelske, Zachary Arlen 
Criminal Justice ................ ... ..... .. .................. Truman MN 
+ Church, Rebecca R. 
Paralegal ..... .. ...... ..... ..... ... .. ........ ... .. .......... .. Lewiston MN 
Connelly, Sharon Ann 
Social Work ... ..... ... ....... ... ........... .......... ..... ... Winona MN 
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Danks, Elana Marie 
Criminal Justice .. ........ ... ......... ......... ........ .. . Medford MN 
Davidson, Katie Erin 
Communication Arts and 
Literature (Teaching) ......... ... .. ... .. ... ..... Maple Grove MN 
Despins, Tyler A. 
Social Science/History (Teaching)/ 
Political Science ................... .... ............... .. Rochester MN 
t Dobbelman, Nathan Miller 
Criminal Justice ......... ..... .. ..... ... ... .......... .... .... Lutsen MN 
Draayer, Maria 
Social Work ..... ..... .... .... ... ... ........ ... ... ....... ..... .. Austin MN 
Eilers, Erica Lain 
Paralegal. .... ..... .................. ...................... .... Hastings MN 
+ Erickson, David Joel 
Criminal Justice ................. ... .. ... ... .... ............ Winona MN 
Erickson, Jenny Lee 
Criminal Justice .... ... ........ ..... .... ........ ... ......... ... Stacy MN 
t Filz, Jennifer Marie 
Social Science/History (Teaching) ............... Rockford IL 
Fitt, Amy Marie 
Social Work ... .......... ...... ... ..... ......... ....... ... Rochester MN 
Flugum, Matthew Jacob 
Communication Arts and 
Literature (Teaching) .... ... ..... .. ..... ... .. .. ...... . Big Lake MN 
Fowlkes, Kristen Beth 
Social Work .. ............ ........... ........... ...... ...... Hastings MN 
t Gannon, Matthew Joseph 
Criminal Justice .. ... ... ..... ... ... ... ... ...... ............ Kimball MN 
+ Gerson, Daniel Scott 
Social Science/History (Teaching) ..... ... ... ... . Winona MN 
t Grabowski, Kristie Marie 
Paralegal/Psychology ............ .... .................. Andover MN 
Grover, Megan Cyrilla 
Social Work ...... ......... ....... ... ............. ... .. Fergus Falls MN 
+ Grupe III, Louis E. 
Communication Arts and 
Literature (Teaching) .. .. ...... ........... .. ... ... .... Barrington IL 
t Hall, Barbara Ann 
Social Work ........ .. ............. ........................... Winona MN 
Holets, Brooke Ann 
Social Work .. ... ..... ......... ... ....... .. .... Blooming Prairie MN 
+ Holt, Scott Daniel 
Criminal Justice ............ .... ............ .............. . Mondovi WI 
t Jacque, Elizabeth Ann 
Social Work .. .......... ....... ... .... .......... ...... ... .... ..... Thorp WI 
:j: Jergenson, Kristin Anna 
Art (Teaching) ... .. .. ... .... ..... .. ...... .. ..... ....... ... . Houston MN 
Johnson, Charles Earl 
Communication Arts and 
Literature (Teaching) .... ... ..... .. ... .. ........... .. Rochester MN 
t Jordan, Tyler Dean 
Social Work ........... ... ...... ..... .. .. ... ...... ....... Lanesboro MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Kadlec, Blaine Daniel 
Social Work ........... ... ......... .. ...... .. .... .... .. .... Plum City WI 
Kafka, Krystal Leigh 
Criminal Justice ..... .. .. ....... .. ................ .. ....... Stratford WI 
t Kerschner, Jolene Marie 
Social Work ... .. .... .. .... ... ....... .......... .............. Oakdale MN 
t Kerska, Crystal Ann 
Criminal Justice .... ..... .......... ... .. ... ... ............. ... Tomah WI 
+ Kiffmeyer, Kelly Leona 
Social Work .. ....... ... ............... ............ ...... Clearwater MN 
+ Klenke, Heather Ann 
Music (Teaching) ...... ... .. ... ..... .. ...... .. .......... Welcome MN 
t Konkol, Paul David 
Communication Arts and 
Literature (Teaching) .... ... ... .. ... ......... ...... .. ... Madison WI 
:j: Kuhl, Susan Michelle 
Criminal Justice .. .. ............. ...... ............ ......... .. Sartell MN 
+ Lange, Michael Scott 
Criminal Justice .......... ............ .... ......... ..... .. .. ... .. Byron IL 
Laurent, Nicholas James 
Criminal Justice ....... .... ..... ... .. ..... .. ..... .... Forest Lake MN 
Lebak, Matthew David 
Criminal Justice .......... .. ... ... .... ... ... ... .... Bloomington MN 
LeBarron, Tarsha Elizabeth 
Social Work .. .... ... ........ ..... ..... .... .. ... .. .. .. .......... Austin MN 
Le Vasseur, Justin Christopher 
Criminal Justice ........... .... .. .. ...... .. ....... .. St. Paul Park MN 
+ Lothert, Jackie Marie 
Social Work .......................... .. .... .. ......... ....... Morton MN 
t Lubahn, Kristina Marie 
Music (Teaching) .................. .. ........... .. .. ..... Oronoco MN 
Lund, Ann Nicole 
Social Science/History (Teaching) ...... .. ..... ..... Gurnee IL 
Lund, Ryah Elizabeth 
Social Work ...... ..... ............ .. ..... ............... Prior Lake MN 
McCreary, Dorianne Lynn 
Art (Teaching) ...... .... ... .. ... .. ....... .. ..... .. .... .. .. . .Imperial PA 
+ Mertz, Angela Maren 
Criminal Justice ............. ...... ...... ...... ........... Woodruff WI 
Miller, Matthew 
Criminal Justice ........................ .. ........ ...... Lindstrom MN 
+ Mirecki, Jr., John Arthur 
Social Science/History (Teaching) ..... .. .... Tinley Park IL 
Newgard, Gregory Mark 
Social Science/History (Teaching) .. .. Brooklyn Park MN 
:j: Niemeier, Shannon Marie 
Paralegal ...... ...... ..... ..... ....... .. ..................... St. James MN 
Nissalke, Amy Sue 
Social Work .. ..... .. .......... .. ....... .. .... .. ... .. .. ....... Winona MN 
t Otto, Emily Beth 
Social Work ... .. ............... ...... .... .. .............. Rochester MN 
Parker, Justin Alan 
Criminal Justice .. .... ........ ...... .... ............. ... Oak Creek WI 
+ Pautz, Robert Vernon 
Criminal Justice ... .... .. ... .. ...... .. ..... .. .. .. .... Mukwonago WI 
Peck, Isaac Rollings 
Criminal Justice ......... .. .. .. ........... .... ...... Coon Rapids MN 
t Pendleton, Michael Grant 
Social Science/History (Teaching) ............ ... Madison WI 
+ Pesta, Jennifer Ann 
Paralegal .. ... ............. .. .......... ... ........ ...... ..... .. . Mausten WI 
+ Pharo, Jessica Jo 
Social Work .... .... .. .. ..... ....... ........ .... .. ..... ... Rochester MN 
Pike, Jenna Lee 
Social Work ... .... .... ... ........... ... .................. Rochester MN 
Preisler, Rebecca Lea 
Criminal Justice .... .. ... .... .... .. .......... White Bear Lake MN 
Pundsack, Katherine Mayme 
Social Work ...... ............ .... ...... ..... ..... ...... ... Stillwater MN 
t Ramponi, James Louis Anthony 
Public Administration ........ .. .. .. ..... ......... ...... Mt. Iron MN 
Rasmussen, Mary Kathleen 
Social Work .. .. ............... .. .. .... ................... Rochester MN 
Reger, Jennifer Michelle 
Paralegal .. ..... .... ... .. ... ...... ..... .... .. .... ............ New Ulm MN 
t Richter, Stephanie Margaret 
Social Work ............. .. ................. .. ........... ... .... Blaine MN 
Rodemeyer, Sarah Micah 
Social Work .... ....................... .. .. .. .. .. ....... ...... Waterloo IA 
+ Roles, Amanda Jean 
Social Work ............. .... ........ ........ .. .. ....... .. Lake City MN 
Schwartz, Kristine Marie 
Criminal Justice ..... ....... ......... .... ...... ........... Newport MN 
Schwartz, Melissa Mae 
Criminal Justice .. ... .... ......... .. ...... .. .... .. ... ....... St. Paul MN 
Schwarz, Lori Lynn 
Social Work .. .. .... .......... .. .... .. .... ........ .. .. .... ... .... Sparta WI 
t Smeiska, Kori Lyn 
Criminal Justice ... .. .. ... ... ..... ... .... ...... ..... .. ... Waukesha WI 
t Stevens, James Anthony 
Criminal Justice .. .. ....... .. .. .. ... ..... ....... .... .. ... Harmony MN 
:j: Strain, Leanne Yvonne 
Social Work ...... ............... .. .. ...... ... .......... .. Rochester MN 
Suliman, Nafisa Osman 
Social Work 
Taylor, Scott John 
Paralegal .......... ................. ... .. .. ........ ...... ... ... .. Marengo IL 
:j: Thompson, Elizabeth Barbara 
Social Work .. .... ... .. ..... ........ .. .. : .. .... ............... Belmont WI 
t Thompson, Stephanie Jean 
Social Work .. .. ............. .... .... .. ........ Blooming Prairie MN 
Tierney, Erin Lynn 
Paralegal .. ........ ............ ........ .. ......... .. ... .. .. .. .. Lacrosse WI 
Volden, Steven Michael 
Criminal Justice ......... ...... .. .. ... .. ... .................. Holmen WI 
Vollmer, Allison Marie 
Communication Arts 
and Literature (Teaching) .. .. .. ...... ....... ..... .... LaCrosse WI 
Vue, Mai Linda 
Criminal Justice .............. .. ..... .. .................... LaCrosse WI 
t Waldron, Andrew John 
Communication Arts and 
Literature (Teaching) .. .... ........... .. ... .. ... ........ .. Wausau WI 
Wallin, Karen Lynnette 
Social Work .................... ...... .. .......... ..... .. .... Webster MN 
t Walters, Amanda Lee 
Social Work ....... ....... .......... ...... .. ... . Minnesota Lake MN 
t Webster, Andrea Marie 
Paralegal/Political Science ... ...... .. .......... .... Ellsworth WI 
Wicka, Tammy Lee 
Communication Arts 
and Literature (Teaching) .. .. ............. .... .. .. .... Winona MN 
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Wilfahrt, DeAnna Marie 
Social Work ..... ............................................. Hanska MN 
Young, Caroline J. 
Social Work ...................................................... Esko MN 
Ziolkowski, Mitchell Allen 
Criminal Justice ............................. Wisconsin Rapids WI 
Zoeller, Jana Marie 
Social Work ..... ... ........ .. .............................. Fairmont MN 
!}-raduate @5tudies 
College of Education 
Master of Science* 
...,.Benrud, Nicole Suzanne 
School Counseling/ 
Community Counseling ................ ........ ...... Lacrosse WI 
V"Boehmer, James Allen 
Educational Leadership ................... .......... Lake Mills TA 
V'Cooksey, Nicole Suzanne 
Educational Leadership ......................... .......... Ettrick WI 
v'Halverson, Dawn Marie (Nelson) 
Education ....................................................... Holmen WI 
y'Jensen, Timothy Peter 
School Counseling ......................... ....... Port Edwards WI 
Johnson, Carrie L. 
Education ............................................... .......... Eyota MN 
vi..,ogan, Cathie Ann Collins 
Professional Development ................ ........... Winona MN 
v1\.1alotka, Patricia Marie 
Professional Development ................ ........... Winona MN 
Matuska, Amy Lynn 
Education ......................................... ... ...... Zumbrota MN 
Meyer, Nicole Lynn 
Education ............................................. ..... Rochester MN 
Michalak, Nicole Lynn 
Professional Development.. ........................... Arcadia WI 
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i,;Rahl, Matthew John 
Educational Leadership ................................ Winona MN 
v5chollmeier, Tamara Sue 
Education ............................................ ...... Rochester MN 
,,..Skutley, Timothy M. 
Educational Leadership ................... ..... .. ... Eau Claire WI 
0'Jonsalla, Kelly Sena 
Educational Leadership ............. .... ............... Winona MN 
v5wenson, Michael Jay 
Educational Leadership ................... ............. Winona MN 
v'l"ripp, Jessica Rae 
School Counseling ........................ ................... Sparta WI 
Vrieze, Daniel R. 
Education ......................... .......... ........... ........... Eyota MN 
vYang, Ter 
School Counseling ....................................... Onalaska WI 
.,..,Zempel, Ellen Koch 
Community Counseling ............................... Winona MN 
Specialist* 
Cress, Tammy Dawn 
Educational Leadership ......... .................... Rochester MN 
Felton, Steven J. 
Educational Leadership ............... ............. Rochester MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
College of Nursing and Health Sciences 
Master of Science* 
/Arnoldi, Marisa DanElla 
Nursing ..................................................... Northfield MN 
./Bieber, Patti Lynn 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
V Byrne, Matthew David 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
.!'Casperson, Cheryl May 
Nursing ......................................................... Winona MN 
V Daley, Madonna Denise 
Nursing ........................................................ Onalaska WI 
v' Day, Kristin Marie 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
/Douglas, Jennifer Jayne 
Nursing .................................... .................. Rochester MN 
Fristedt, Carol Anne 
Nursing .......................................... Blooming Prairie MN 
/Groth, April Amy 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
/Hautala, Kristen Leigh 
Nursing ............................................... Spring Valley MN 
Hayford, Kirsten Marie 
Nursing ..................... ................................. Rochester MN 
vHolycross, Rachelle Lee 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
/Huber, Shannon Kay 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
\/Luna, Laura Jean 
Nursing .................... ............................ ...... Rochester MN 
vitangold, Kara L. 
Nursing ...... ...... ... ......................... ... ........... Rochester MN 
vMeisheid, Allison Marie 
Nursing ................. ....... ........ ...................... Rochester MN 
VMustwillo, Bogna Barbara 
Nursing ...................................... ................ Rochester MN 
v'Negley, Kristin Feldkamp 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
v'Peliotes, Theresa Marie 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
vf'feilsticker, Alicia Joy 
Nursing ..................................................... . Rochester MN 
VRitter, Dawn Therese 
Nursing ................ ..................................... Owatonna MN 
,,,Ruegg, Suzanne Rose 
Nursing ...................... .. ............................ Pine Island MN 
v$ievers, Beth Anne 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
Smith, Aynsley Dawn 
Nursing ............... .... ............................... Minneapolis MN 
Stilley, Emerlee 
Nursing ................... .. .. ................................ Glenville MN 
Stuve, David L. 
Nursing ................... .. ... .............................. Rochester MN 
v'\volf, Sherry L. 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
vWright, Holly Christine 
Nursing ................ .................................. Stewartville MN 
vYeadon, Michele Lynn 
vY 0~~~~i~~;;c~ii~~~ ...... ......................... ... Stewartville MN 
Nursing ..................... .... ............................. Rochester MN 
criollege of @ducation 
Bachelor of Science* Briggs, Erin Lynn 
t Anderson, Matthew Leonard Elementary Education ................................ . LaCrosse WI 
Elementary Education ............................... Rochester MN Brockway, Heather Johanna 
t Anderson, Tara Marie Recreation and Tourism ..... ............. ..... Montgomery MN 
Elementary Education ................................... Delano MN t Buch, Erika Lee 
+ Anfinson, Amy Jo Elementary Education ................................... Wausau WI 
Elementary Education .................................... Austin MN + Burzinski, Rachael Lee 
t Aschbrenner, Jill Renae Elementary Education ........................... ......... Austin MN 
Physical Education .................................... Monticello IA t Carlson, Katherine Cynthia 
t Baker, Erin Kathrine Elementary Education/Spanish ............. Worthington MN 
Elementary Education .............................. Shoreview MN Caster, Amanda Jean 
+ Belanger, Joshua Edward Early Childhood Education/ 
Special Education ................................. Coon Rapids MN Elementary Education ................................ Davenport IA 
Biederman, Courtney Jay t Charles, Nancy Christine 
Therapeutic Recreation ................................. Sheldon WI Elementary Education ............................ ...... McVille ND 
t Blee, Miranda Rose + Chopra, Jessica Lynn 
Elementary Education ................................ Mazeppa MN Elementary Education ............................... Rochester MN 
+ Bodily, Gentree t Ciesko, Kimberly Ann 
Elementary Education ............................... Rochester MN Elementary Education ............................. Schaumburg IL 
Boero, Robert Charles Dardis, Pamela Jean 
Business (Teaching) ........................................ Racine WI Elementary Education/Early 
+ Brandt, Louise Jean Childhood Education ................................. Stillwater MN 
Physical Education ......................... Black River Falls WI t DeGraw, Krystal Marie 
+ Brannan, LeaAnn Special Education .... .................................... Oakdale MN 
Elementary Education ............................ Mantorville MN 
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Delhanty, Sherrie Lynne 
Elementary Education .. .......... ................... ..... Austin MN 
+ Ellingson, Josselyn Stina 
Early Childhood Education ........................ Lakeville MN 
Enger, Donald Allen 
Physical Education ............................... ............ Strum WI 
Evans, Kristin Anna 
Special Education ................................ Cannon Falls MN 
Eversman, Ryan Joseph 
Elementary Education ............................... Plainview MN 
:j: Fettes, Colleen Elizabeth 
Elementary Education ........................................ Tony WI 
t Gathman, Lauren Elizabeth 
Elementary Education ............................ . Crystal Lake IL 
Hackenmiller, Christopher Alan 
Elementary Education .............................. . Rochester MN 
Halan, Daniel Lucas 
Elementary Education ........... ................. .. Milwaukee WI 
+ Hammell, Samantha Jo 
Therapeutic Recreation .......................... .... Rushford MN 
Hansen, Gretchen Marie 
Therapeutic Recreation .................................... Wells MN 
t Heiberger, Laura Elizabeth 
Elementary Education ........ ............. ......... Sioux Falls SD 
t Hilliard, Janice Jaye 
Early Childhood Education/ 
Elementary Education ............................... Champlin MN 
:j: Hintz, Andrea LeNoue 
Elementary Education ........................... ......... Anoka MN 
t Hulett, Aaron Richard 
Early Childhood Education/ 
Elementary Education ................. ..................... Osseo WI 
:j: Hundt, Jennifer Lynn 
Early Childhood Education/ 
Elementary Education ................................. LaCrosse WI 
Hunt, Katielynn Rose 
Early Childhood Education/ 
Elementary Education ............... ......... ... .... Plymouth MN 
Imig, Elizabeth Mae 
Recreation and Tourism 
Jackson, Jacob Allen 
Physical Education ........ ........................ Spring Green WI 
Jackson, Natasha Kay 
Elementary Education .............................. Albert Lea MN 
Jeffrey, Matthew Jason 
Business (Teaching) .................... ..... .... ... Albert Lea MN 
:j: Jergenson, Kristin Anna 
Elementary Education ................................. Houston MN 
+ Johnson, Amber Rose 
Physical Education ........................................ Kendall WI 
+ Johnson, Jaclynn Marie 
Elementary Education ................. ...................... Elroy WI 
+ Johnson, Kristina Jean 
Special Education ........................... ....... .... .... Melrose WI 
t Johnson, Polly Anna 
Special Education ..................................... . Lakeville MN 
t Johnson, Sara Ann 
Elementary Education ................................ Rushford MN 
t Johnson, Tessica Joan 
Elementary Education .............................. Red Wing MN 
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:j: Johnson, Victoria Ann 
Elementary Education ........... .......... ............ .. Kasson MN 
+ Jones, Lindsay Rae 
Elementary Education ............. ......... Prairie du Chien WI 
+ Kato, Shuei 
Therapeutic Recreation .............. Kitakami Iwate JAPAN 
Keller, Sara C. 
Early Childhood Education/ 
Elementary Education ...... ... ...................... Stillwater MN 
:j: Kemp, Rebecca Elizabeth 
Special Education ..................................... Caledonia MN 
t Kennedy, Jenny Lynn 
Early Childhood Education/ 
Elementary Education ..................... .............. .... Alma WI 
Khamratthanome, Bounthavy 
Elementary Education ................... ................ Wausau WI 
+ Killian-Baures, Linda A. 
Business (Teaching) ............................... Waumandee WI 
Klassen, Heidi Michelle 
Elementary Education ...................... .. ... .. St. Charles MN 
t Klingerman, Joann Linn 
Elementary Education ........ ................ .... ... .... Adams MN 
+ Konkol, Kelly Jo 
Therapeutic Recreation .......... ................. Amherst Jct WI 
Kosidowski Brett William 
Physical Education ........... ......................... ... Winona MN 
Krage, Jessica Ann 
Elementary Education ................... .... .......... Houston MN 
+ Kroll, Jennifer Joan 
Elementary Education ....................... .. ... .... Lewiston MN 
t Krom, Heather Rosalene 
Elementary Education ......... ...................... Rochester MN 
t Krueger, Kellie Jo 
Elementary Education ................................. Hayfield MN 
+ Kuester, Katrina Beth 
Elementary Education ................... ........... Owatonna MN 
+ Larson, Jessica Rae 
Physical Education .. ......... ... .................... Menomonie WI 
Lesniak, Kara Therese 
Recreation and Tourism ................... ........ Owatonna MN 
Lewis, Michele Mae 
Elementary Education ....................... ... Bloomington MN 
+ Lilleskov, Margaret Brown, Roehrich 
Elementary Education .. .................. ....... .... ... Mandan ND 
+ Lines, Amber Helen Marie 
Elementary Education .................................. Waseca MN 
+ Lines, Jennifer Lou 
Elementary Education ...................... ......... Champlin MN 
t Linn, Theresa Lynne 
Business (Teaching) ................................ N. St. Paul MN 
+ Lofgren, Kari Renae 
Business (Teaching) ........................................ Eagan MN 
:j: Mann, Paul James 
Special Education ........................... ........... .. Johnsburg IL 
+ 
t 
+ 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
t McKoskey, Kelly M. 
Elementary Education .................................. St. Paul MN 
t Meehl, Trisha Leigh 
Elementary Education .................... .. ......... Green Bay WI 
t Meeuwsen, Gretchen Elizabeth 
Elementary Education .................... ........... Green Bay WI 
+ Mensink, Aaron David 
Business (Teaching) ..................... ................. Preston MN 
:j: Meyer, Melissa Ann 
Early Childhood Education/ 
Elementary Education .................... .............. Dubuque IA 
+ Mueller, Shayna Marie 
Special Education ........... ....................... .. ....... Clinton WI 
:j: Murphy, Lauren Marie 
Special Education ...................................... West Allis WI 
+ Mutert, Katharine Mary 
Special Education .................. ....................... Belvidere IL 
Narita, Yuji 
Recreation and Tourism ........................ .. Miyagi JAPAN 
+ Neuvirth, Michele Marie 
Elementary Education ............... .... ................. Elkton MN 
t Nickelotti, Kristi Jean 
Elementary Education ................................. Lacrosse WI 
t O'Brien, Kari Ann 
Physical Education ................. ...................... Waseca MN 
Ochs, Jared Gregory 
Recreation and Tourism ............. ..... ............. Winona MN 
+ Odegard, Tracy Lynn 
Elementary Education ............................... Gilmanton WI 
t Ohnell, Melinda Leigh 
Elementary Education .............. ....... .. .. ...... .... Savage MN 
Olson, Adam Anthony 
Elementary Education ............ ... ... ............. Eau Claire WI 
+ Opgenorth, Steven 
Business (Teaching) .................................. Green Bay WI 
Paulsen, Kenneth Eric 
Elementary Education 
Pickett, Molly E. 
Elementary Education ............................... Rochester MN 
:j: Prince, Amy Elizabeth 
Elementary Education ..................................... Palatine IL 
:j: Purrington, Jennifer LaVonne 
Special Education ............................ .......... Brookings SD 
+ Quinn, Kelly Nicole 
Elementary Education ........................... Hanover Park IL 
Rauh, Stacy Marie 
Early Childhood Education/ 
Elementary Education ............... ....... ..... Stewartville MN 
+ Redman, Heidi Marie 
Elementary Education ..................................... Wells MN 
Rice, Lana Jane 
Business (Teaching) ............................. St. Anthony, MN 
Rodgers, Benjamin Michael 
Recreation and Tourism ........... ...... .............. Winona MN 
t Ruhsam, Kristin Marie 
Physical Education ...................................... Appleton WI 
+ Rumsey, Marsha May 
Elementary Education ............... ..... ............. Onalaska WI 
t Runyon, Monica Ann 
Early Childhood Education/ 
Elementary Education ........................ .......... St. Paul MN 
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:j: Ruppert, Samantha Lynn 
Elementary Education/Special Education .... Winona MN 
:j: Russo, Erigenia Anne 
Elementary Education ....... ... ............... Whitefish Bay WI 
t Sanderfoot, Sharyl Eileen 
Elementary Education ............................... Rochester MN 
t Schefelker, Jennifer Ann 
Elementary Education ........... ......... Black River Falls WI 
+ Schons, Kristine Anna 
Special Education ................... ...................... Waseca MN 
Schouweiler, Lisa Ann 
Therapeutic Recreation 
Schroeder, Michael James 
Physical Education ..................... ............ ...... Winona MN 
Slater, Joshua James 
Recreation and Tourism 
+ Smieja, Angela Kristine 
Special Education .............. ....................... Lakeville MN 
Sorensen, Elizabeth Alice 
Early Childhood Education/ 
Elementary Education .............................. Shorewood WI 
t Sorensen, Kathryn Lea 
Elementary Education ................ .. ............ Red Wing MN 
:j: Stoos, Aubrey Lynn 
Special Education ..................... .................... Winona MN 
:j: Tennessen, Rachel Martha 
Elementary Education .......... ................... Lino Lakes MN 
Teske, Crystal Jean 
Therapeutic Recreation ............................... Faribault MN 
t Thesing, Jennifer Lyn 
Business (Teaching) .............. ................ ...... Houston MN 
+ Troge, Tricia Elaine 
Special Education ........................ ............. Manitowoc WI 
+ Underdahl, Dana Sue 
Early Childhood Education/ 
Elementary Education 
t Urbanek, Timothy Joseph 
Special Education ......................................... Winona MN 
VanDerNest, Kelly Marie 
Elementary Education ............. ... ............... Rochester MN 
+ Vaslow, David Charles 
Business (Teaching) .................................... Lacrosse WI 
:j: Velde, Emily Laura 
Elementary Education ............ .. ...................... Clinton WI 
t Walsh, Michelle Marie 
Early Childhood Education/ 
Elementary Education ............ .......... .. ...... .... St. Paul MN 
+ Weber, Nicholas Alan 
Business (Teaching) .................................... Onalaska WI 
Wegleitner, Katie Marie 
Special Education ............ ......................... Rush City MN 
t Wilma, Bridget Marie 
Elementary Education ............ .. .. .... .............. Winona MN 
t Winter, Jaclyn Marie 
Elementary Education ................. ................. Harshaw WI 
t Witek, Erica Marie 
Elementary Education ............................... West Allis WI 
t Wolff, Sara Elizabeth 
Elementary Education ..... .. ...................... .. Woodstock IL 
t Wood, Katie Lynn 
Elementary Educaton ................................ Rochester MN 
t Wytaske, Kimberly Kathryn Zenner, Randi Marie 
Elementary Education ............................. Pine Island MN Elementary Education ....................... Cottage Grove MN 
+ Youngs, Amanda Marie Zuleger, Joshua Mark 
Elementary Education .................... Arlington Heights IL Physical Education ....................................... Medford WI 
~ollege of @?Jursing and @?tealth ©-ciences 
Bachelor of Science* 
t Anderson, Christina Leigh 
Nursing .................................................. Chanhassen MN 
+ Angelici, Carmelita M. 
Nursing ............................ .......................... Rochester MN 
Annen, Katie Michelle 
Nursing ......................................... .......... Minnetrista MN 
:j: Aschbrenner, Jill Renae 
School and Community 
Health Education (Teaching) ..................... Monticello IA 
t Ash, Rebecca Ann 
Nursing ............................................. ....... Woodbury MN 
:j: Bailey, Jennifer Sue 
Nursing .................................................. Sauk Centre MN 
:j: Bakken, Amanda R. 
Nursing .......................................................... Hudson WI 
t Barrett, Katie Lynn 
Nursing .................................. Saint Anthony Village MN 
:j: Beckham, Cynthia Lee 
Nursing (Honors in Nursing) ................ Holdingford MN 
t Beilke, Elizabeth Ann 
Nursing ..................................................... Elk Mound WI 
t Berg, Kristen Lynne 
Nursing ..................................................... Milwaukee WI 
Bolduan, Karen Sikkink 
Nursing ................................................ Two Harbors MN 
t Bren, Christine Marie 
Nursing .................................................. Minnetonka MN 
Brendum, Abigail Lee 
Exercise Science ........................... ... ......... River Falls WI 
+ Brennan, Marie Josephine 
Nursing ............................... ... ... ................. Bridgeview IL 
t Bressler, Jamie Lynn 
Nursing (Honors in Nursing) .................. Menomonie WI 
+ Buffington, Sara Rose 
Nursing ..................................... ... .............. Rochester MN 
:j: Busch, Ashley Faye 
Nursing ...................................................... Lake City MN 
+ Bussmann, Serena Anne 
Nursing ....................................................... Chatfield MN 
Cameron, Kathryn Jean 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
t Caron, Polly LoRae 
Nursing 
Carriker, Denise Sorenson 
Nursing ..................................................... Lindstrom MN 
t Cervantes, Christina Rose 
Nursing ............................................. Hoffman Estates IL 
Cochrane, Laura Lee 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
t Coleman, Nicole Marie 
Nursing .................................................... Lake Elmo MN 
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+ Cuellar, Melissa M. 
Nursing ......................................... ................. Holland MI 
Doddema, Janelle Elizabeth 
Nursing ..................................................... Cedar Falls IA 
t Dokken, Sonya Marie 
Nursing ................................................ Spring Grove MN 
+ Donnay, Andrea Marie 
Nursing .......................... ............................ Norwood MN 
t Eck, Michelle Anne 
Nursing ................................................ Maple Grove MN 
Effie, Ryan Daniel 
Exercise Science ............. .. ..... .. ................. Rochester MN 
t Eide, Molly A. 
Nursing ................................................ .......... Hubbard IA 
t Eisberner, Erik Robert 
Nursing ..................................................... Marshfield WI 
:j: Erickson, Kathryn Claire 
Nursing ......................................................... Winona MN 
t Estlie, Terra Lynn 
Nursing (Honors in Nursing) .................. Lino Lakes MN 
:j: Ewoldt, Hanna Marie 
Nursing .................................................... Greenwood WI 
Feuerhake, Rachel Nicole 
School and Community 
Health Education ............................... Brooklyn Park MN 
+ Findell, Jennifer Marie 
Nursing .................................................... Cambridge MN 
+ Frederick, Nicole Lynn 
Nursing ......................................................... Waseca MN 
Gavrill, Pamela Jane 
Nursing ................................................. Stevens Point WI 
t Gibbs, Angeline Amanda 
Nursing ....................................................... Waterville IA 
+ Gilles, Becky Lynn 
Nursing ................................................... Rose Creek MN 
:j: Goodrich, LeAnn Kathryn 
Nursing .................................................... St. Charles MN 
:j: Grosland, Jennifer Gail 
Nursing .................................... .Inver Grove Heights MN 
Haney, Rebecca Annabelle 
School and Community 
Health Education .............................. North Mankato MN 
t Hansen, Maria Elizabeth 
Nursing ............................................... St. Louis Park MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Haugen, Meghan Mae 
Nursing .. ..... ......... ................ ............................. Dallas WI 
t Hawkenson, Jennifer Lynn 
Nursing ..................................................... Red Wing MN 
t Hecimovich, Krystal Lynn 
Nursing (Honors in Nursing) .. .Inver Grove Heights MN 
+ Heeter, Sarah Elizabeth 
Nursing .................. .... ............................. LaCrescent MN 
Helm.rick, Brian James 
Exercise Science .... ........................ .. ...... Beaver Dam WI 
+ Hermann, Lynn Marie 
Nursing ...................... ........ Apple Valley/Burnsville MN 
t Hesch, Paulette A. 
Nursing (Honors in Nursing) ......................... Arcadia WI 
+ Hoff, Julie Ann 
Nursing ....................................................... Wabasha MN 
+ Ingvalson, Laura Marie 
Nursing ..................................................... Caledonia MN 
t Jennings, Jennifer Nicole 
Exercise Science ...................................... Schaumburg IL 
+ Johnson, Amber Rose 
School and Community 
Health Education (Teaching) ................... .... .. Kendall WI 
Johnson, Brian Christopher 
Exercise Science ...... ........ ........................ ..... St. Paul MN 
t Joslyn, Suzanne Marie 
Nursing .......... ....................................... Coon Rapids MN 
t Katzer, Jill Marie 
Nursing (Honors in Nursing) ..................... Fairmont MN 
+ Kingsbury, Wendy Lynn 
Exercise Science ............. ........................... Chatfield MN 
Klima, Sherry Marie 
Nursing .................... .... ... ............... ...... .. . Silver Lake MN 
+ Koech, Arianne Grace 
Nursing ............ ......................... ............. Nairobi KENYA 
t Kotlarz, Megan Michele 
Nursing (Honors in Nursing) ................... Lindenhurst IL 
t Kowall, Cheryl Ann 
Exercise Science ...... .. ........ .............................. Bartlett IL 
t Kraemer, Ellanora Frances 
Exercise Science ..... .... ............................... .... Norfolk NE 
+ Kuhn, Erika Nicole 
Nursing ....................................................... Naperville IL 
+ Larson, Jessica Rae 
School and Community 
Health Education (Teaching) ................ .. Menomonie WI 
t Larson, Julie Margaret 
Nursing (Honors in Nursing) .................... ... Annawan IL 
+ Lasser, Caroline Susanne 
Nursing ....................................... ......... Whitefish Bay WI 
t Leier, Amanda Renae Stephanie 
Nursing ........................................... ......... Shoreview MN 
+ Leininger, Audra Rae 
Nursing .............. ............................... ......... Rochester MN 
Leitzke, Autumn Leigh 
Nursing ........... ...................... ................ .. LaCrescent MN 
t Letts, Claire Helene 
Nursing .................................. .................... Rochester MN 
t Lindell, Noreen Elizabeth 
Nursing (Honors in Nursing) ..................... Randolph MN 
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t Lindemann, Melissa Kathleen 
Nursing .............. .. .................... .. ........ Brooklyn Park MN 
t Lorenzini, Julie Ann 
Nursing ...................................................... Plymouth MN 
Lyons, Anne Meredith 
Nursing ........... ........................................... .. .. Grafton WI 
+ Maland, Jacob Wagner 
Nursing ................ ....... ........................... ..... Fairmont MN 
t Mars, Jennifer Ann 
Nursing ....... ........... .......... ........................... .. Oshkosh WI 
t Mattox, Lily Ann 
Nursing ........... ............................... White Bear Lake MN 
McCullick, Connie Sue 
Nursing ....... ...... ..... ............................. .. ....... Wauzeka WI 
+ McMahon, Angela Dawn 
Nursing ............... ..... .......................... ........ ... ..... Byron IL 
+ Mehlbaum, Andrea Kay 
Nursing ......................................................... Rockford IL 
t Merchlewitz, Carla Elizabeth 
Nursing ........ ......... ............................. Cottage Grove MN 
t Merriman, Lindsay Ryan 
Nursing ............... .................................. .. .. Burnsville MN 
Miller, Laura Jean 
Nursing .............................................. ............. Byron MN 
t Miller, Shari Ann 
Nursing (Honors in Nursing) ............. New Richland MN 
Mills, Jamie Louise 
Nursing ................. ......................... ..... ............. Eagan MN 
t Moldenhauer, Kimberly Sue 
Nursing ........ ........... ....................... ... ........... Onalaska WI 
+ Morley, Caitlin 
Nursing 
+ Nadler, Christy Ann 
Nursing ............................... ................... .. . Dodgeville WI 
Ngo, Thuy Thanh 
Nursing ...................... .................... ................ Phoenix AZ 
t Nickelsen, Jolie Shannon 
Nursing .... .. ............. ... .. .............................. Lake City MN 
+ Normandin, Jennifer Marie 
Nursing ............ .. ............. ........... ............ ..... Mankato MN 
t Nowak, Michelle Lynn 
Nursing .................. ................... ....... ....... Silver Lake MN 
t Oas, Stephanie Marie 
Nursing .............. ........ ................................ Eau Claire WI 
t O'Brien, Kari Ann 
School and Community 
Health Education (Teaching) ....................... . Waseca MN 
+ Oltrogge, Amie Marie 
Nursing ................... .. ......................... ............. Mayer MN 
t Parrish, Laura R. 
Nursing (Honors in Nursing) ................... Eau Claire WI 
+ Paulus, Rebecca Lynn 
Nursing .............. ........................................... Fredonia WI 
Pawlik, Renee Marie 
School and Community Health Education 
+ Peterson, Kathryn Judy 
Nursing ............... .... ....................................... Viroqua WI 
+ Pfaffinger, Emily Ann 
Nursing .................................... .... ............ Blue Earth MN 
t Power, Whitney Ty 
Nursing ...................... .. ......................... Montgomery MN 
+ Primeau, Angela Joan 
Nursing ..................................... Inver Grove Heights MN 
Prorok, Sara Michelle 
School and Community Health Education ...... Chetek WI 
+ Pukrop, Danyell Elizabeth 
Nursing .......................................................... Rosholt WI 
t Reichert, Melissa Anne 
Nursing ........................................................ Delafield WI 
+ Rucker, Sarah Christina Anne 
Nursing ................ ..................................... ....... Wells MN 
t Sackett, Kathryn 
Nursing .................... .................................. Rochester MN 
+ Saltz, Crystal Lynn 
Nursing ........................................................... Verona WI 
t Sattre, Wendy Jean 
Nursing ......................................................... Kellogg MN 
t Savageau, Brooke Michelle 
Nursing ..................................................... ... Nashotah WI 
t Scheuer, Rebecca Sandra 
Nursing ................................................... ... St. Cloud MN 
+ Schoepf, Kelly Marie 
Nursing .......................... .................................. Eagan MN 
Schroeder, Michael James 
School and Community 
Health Education (Teaching) ...... ................. Winona MN 
Schultz, Nicole Lynn 
Nursing ................................................. Independence WI 
+ Sederstrom, Megan Leigh 
Nursing ............................................... South St. Paul MN 
+ Shaske, Charlene Louise 
Nursing ....................................................... Faribault MN 
Sheehan, Mary Roselyn 
Nursing .................................................. Brownsville MN 
Sieger, LuAnne Elizabeth 
Nursing (Honors in Nursing) ........................... Dodge WI 
t Sieve, Kimberly Sue 
Exercise Science ......... ................................ . Reading MN 
+ Techmeier, Melissa Lynn 
Nursing ............ .. ...... .............................. .... ... Madison WI 
+ Tempel, Aaron Thomas 
Nursing .............. ................................ .......... Hayfield MN 
t Torp, Angela Kaye 
Nursing (Honors in Nursing) ...................... Andover MN 
Toure-Keita, Maimouna 
Nursing ............ ..... .. ........................... ... ..... Rochester MN 
+ Urtel, Tracy Lynn 
Nursing ................... ................................ ... Stillwater MN 
+ Verch, Amanda Sue 
Nursing ........ .................................. Wisconsin Rapids WI 
+ V erdoom, Laura Beth 
Nursing .................................................. .. Blue Earth MN 
t Wagner, Andrea Elizabeth 
Nursing (Honors in Nursing) ... Sleepy Eye/New Ulm MN 
+ Weber, Jessica Deshayne 
Nursing ........... .. ......................................... St. James MN 
t White, Leah Sue 
Nursing (Honors in Nursing) ........................ Hartford SD 
+ Wienkes, Jessica Christine 
Nursing ..................... .................................. . Highland WI 
+ Wilson, Constance Jean 
Nursing ..... .............. .. .......................... ....... Rochester MN 
t Wimmer, Patricia Zamjohn 
Nursing ............................................... ....... Rochester MN 
+ Winslow, Jeffrey Diehl 
Exercise Science ..... .. ............................. .. Woodbury MN 
t Wolf, Melissa Lynn 
Nursing ........... .................................. .... ....... LaCrosse WI 
+ Worden, Wendy Renee 
Nursing .. ........... ..... ......................... .... . Detroit Lakes MN 
+ Wytaske, Theresa Jo 
Nursing ......... ............. ............................ Brownsdale MN 
+ Zgonina, Dana Christine 
Nursing ............. ........................................... Westmont IL 
t Zweber, Kristen Ann 
Nursing ......... .... ..... ............................ ..... .. Bumsville MN 
~allege of 6cience and @ngineering 
Bachelor of Arts* 
Nelson, Jennifer Marie 
Mathematics ........... ................................. .. Rochester MN 
+ Speer, Rebecca Marie 
Mathematics ....... ...... .. ................. .......... ... .. . LaCrosse WI 
Walsworth, Amy Lynn 
Mathematics .............................................. Plymouth MN 
Bachelor of Science* 
Alibaba, Nezihe 
Composite Materials Engineering ....... Nicosia CYPRUS 
Applewhite, Gregory Robert 
Composite Materials Engineering ................. Hudson WT 
t Bown, Rebecca Hammond 
Biology .......................................................... Arcadia WI 
Brehm, Molly Allison 
Medical Technology ...................... Racine/Greendale WI 
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+ Brennan, Michael Patrick 
Composite Materials 
Engineering ... ........ ......................... White Bear Lake MN 
+ Brown, Bryce Patrick 
Biology ................. ............................. .. ... ..... .Jackson MN 
t Brys, Emily E. 
Biology ............ ........ ............................. ..... Green Bay WI 
+ Burr, Bobbi Ann 
Life Science (Teaching) .............................. Hastings MN 
+ Caron, Andrew Davis 
Biology .............................................. ...... .. Rochester MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Chhugani, Sirman Nirmal 
Computer Science 
Dehn, Ronald Anthony 
Composite Materials Engineering ....... North Branch MN 
t Denisen, Dillon Carter 
Biology ................... .......................... Grand Meadow MN 
Dere, Augustino Marcellino 
Computer Science .. ................................. .. .Juba SUDAN 
Diekmann, Brent Bernard 
Mathematics ................................................. Winona MN 
+ Dolenc, Craig Anton 
Biology .................... .................................... .... Eagan MN 
DuChene, Laura Jean 
Biology .............. ......................................... Big Lake MN 
t Einspar, Jennifer Rene' 
Biology ......................................................... McHenry IL 
t Fagerlund, Robert Kenneth 
Composite Materials Engineering ............ Red Wing MN 
Fields, William Mikel 
Computer Science ...... ................................... Kasson MN 
Gander, Daniel Curtis 
Biology/Chemistry ....................................... ... . Beloit WI 
Geldernick, John G. 
Composite Materials Engineering ............ Marshfield WI 
t Goehner, Adam James 
Mathematics (Teaching) ................................. Sussex WI 
t Goldstrand, Sara Lyn 
Chemistry ............ ........ ........................ Apple Valley MN 
t Gurung, Prajwal 
Biology ............... .............. ............... Kathmandu NEPAL 
+ Haase, Erin Rae 
Biology ...................... .. ............ ....... .. .... .. Beaver Dam WI 
Haeflinger, Kurt Vincent 
Computer Science .... .. ......................... Spting Valley MN 
Handke, Warren Brice 
Biology ................ ...... ............................... Caledonia MN 
Hickey, Kristin Kay 
Biology .. ........................................... . Cottage Grove MN 
t Hoak, Jessica Susan 
Chemistry ......................................................... Lanark IL 
Hossain, MD Alamgir 
Computer Science .. ...................................... Winona MN 
Jaekel, Joseph R. 
Biology 
+ Johnson, Brett Ephraim 
Biology/Psychology ....................................... ... Byron IL 
Karkache, Mostafa 
Computer Science ..................................... Rochester MN 
t Kautz, Natalie Ann 
Chemistry ............................................ Zumbro Falls MN 
t Klecker, Pamela Jean 
Biology ............. ... .. .... ..... .. ..... .................... Wyoming MN 
t Knauer, Rebekah Michal 
Chemistry ................................ .. .. ....... ....... Rochester MN 
Kriske-Hill, Mark Thomas 
Earth Science (Teaching) ................... West Concord MN 
t Kurtzhals, Aaron Albert 
Computer Science ................................ ..... Rochester MN 
t Lawman, Kristin Jean 
Biology .................. ........ ....... .......................... Blaine MN 
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Lemke, David Matthew 
Physics ...................................... .... .. .......... Caledonia MN 
t Liu, Xuehua 
Computer Science ................................ ..... Rochester MN 
Loosbrock, Jane Marie 
Life Science (Teaching) ............................ ...... Byron MN 
Luger, Laura Elizabeth 
Biology ........................................... .......... Lindstrom MN 
Lusignan, Kenneth David 
Biology ................ ...... ................................ Shakopee MN 
Mahigan, Lindsey Marie 
Biology .................. ......................... Brooklyn Center MN 
t Mahoney, Joseph Martin 
Computer Science 
(Honors in Computer Science) ....... ... Cottage Grove MN 
Marshall, Michael Andrew 
Computer Science ............................................ Edina MN 
t Matoush Jr., Leonard Charles 
Computer Science ...... ........................... ....... Danbury WI 
+ McAlister, Amy Lee 
Biology ................. ............................. ......... ... Chaska MN 
+ McGee, Padraic J. 
Computer Science 
(Honors in Computer Science) ..................... Oshkosh WI 
McKenney, Maureen Earlistarr 
Biology ........................ ......................... ..... Rochester MN 
Morin, Tyler James 
Chemistry ............. ............ ........................... Appleton WI 
Nelson, Jennifer Marie 
Biology .......... ............ .............. ... .... ........... Rochester MN 
Nesler, Ryan John 
Physics ............... .... ........ ........ ................... ...... Altura MN 
+ Newbauer, Megan Michelle 
Biology .................................... .Inver Grove Heights MN 
+ Ojakovo, Peter Arohme 
Chemistry 
t Patton, Kelsey Marie 
Biology .................. .................................. ..... Baraboo WI 
+ Peprah, Kwame Bawuah 
Computer Science ..................................... Rochester MN 
t Peterson, Elin Nicole 
Biology ............. ... ....................... ....... Chisago Lakes MN 
Pleschourt, Tonya Jo 
Biology .......... ..... ................................. ... .. Northfield MN 
Pobul, Jason David 
Composite Materials Engineering .... Brooklyn Center MN 
+ Puckett, Lindsay Lauren 
Biology .................................................. ..... .. .. Weston WI 
Reker, Jon Leo 
Biology 
Renner, Heather Marie 
Biology .......... .. .. ........ ............................ ..... Big Lake MN 
Richards, Michael Richard 
Computer Science ............................... ..... Burnsville MN 
Rivard, Danielle Marie 
Biology ................. ............... ........... Vadnais Heights MN 
Royce, Erin Margaret 
Mathematics (Teaching) ...................... Coon Rapids MN 
Schmitz, Crystal Leigh 
Biology ... ..................................... ..... ......... West Allis WI 
Schneider, Marcus Daniel 
Composite Materials Engineering .... ............ Winona MN 
Schneider, Nicholas P. 
Computer Science ................................... Burnsville, MN 
Schuh, Scott Thomas 
Composite Materials Engineering .............. Stockton MN 
t Schwichtenberg, Holly Ann 
Chemistry .................................................... .. Hanska MN 
t Sheehan, Benjamin Elbert 
Chemistry ........................... .. ..................... Rochester MN 
Shimek, Nathan Scot 
Biology ................. .................................. ...... Mishicot WI 
t Skime, Kristin Ann 
Biology .................... ..................................... Winona MN 
t Smith, John Everett 
Composite Materials Engineering .......... Mantorville MN 
Sonnentag, Eric R. 
Biology ..................... ...................... ... Chippewa Falls WI 
t Stenseth, Jesse James 
Medical Technology ................................ Albert Lea MN 
Stephenson, Benjamin Jeffrey 
Composite Materials Engineering ............ Rochester MN 
t Strauss, Nathan Michael 
Composite Materials Engineering .......... .. Rochester MN 
Studler, Missy Jo 
Chemistry ................. ................ ......... Cottage Grove MN 
Subhani, Feryal H. 
Life Science (Teaching) ..................... .......... Winona MN 
t Swaney, Danielle Leona 
Chemistry .... .. .. ............................................ Iowa City IA 
Swiggum, Leah Frances 
Biology ........................ ...................... ..... ...... Kenyon MN 
t Tandon, Rohit 
Computer Science 
Thapa, Jamir Buhadur 
Computer Science 
Tollefson, Jon Paul 
Composite Materials Engineering ................ Winona MN 
t Tong, Man Yung 
Chemistry ......... .......... ......................... .. ... HONG KONG 
t V anDeusen, Jackie Marie 
Medical Technology ........................... .. .. .. Red Wing MN 
Welper, Lucas Lee 
Computer Science ...... ........................... ........... Hesper IA 
+ Wilkinson, Darcy Marie 
Mathematics (Teaching) ..................... ...... Watertown WI 
Xiong, Cheng 
Biology ..................... ... ........................ ..... .... Winona MN 
t Zanmiller, Joanna Esther 
Composite Materials Engineering ............. Stillwater MN 
t Zemke, Jennifer Marie 
Chemistry .......... .................................. ............ Larsen WI 
cygommencement GJJrocessional 
cygollege @7;Janner cygarriers 
Carrying the processional banners are top ranking juniors in their respective colleges. The highest ranking junior overall 
carries the Winona State University banner. The Spring 2005 Commencement carriers, their majors and hometowns are: 
Sooi Yong Lo, Nursing, Hong Kong, China - Winona State University (morning ceremony) 
Erin Friedrich, Nursing, Pine Island, Minnesota - Winona State University (afternoon ceremony) 
Emily Brenner, Business Administration, Roscoe, Illinois - College of Business 
Lisa Eggebrecht, Elementary /Middle School Education, Wausau, Wisconsin - College of Education 
Laura Noll, English, White Bear Lake, Minnesota - College of Liberal Arts 
Lindsay Claeys, Nursing, Ghent, Minnesota - College of Nursing and Health Sciences 
Amanda Shields, Geoscience, Winona, Minnesota - College of Science and Engineering 
@/tcknowledgments @)-pecial thanks to: 
Members of the 2004-2005 WSU Commencement Committee 
WS U Alumni Society 
WSU Maintenance Staff 
Amy Welch, WS U Horticulturist 
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OOinona @5tate Obtniversity @/Jtace 
A new tradition began at Winona State University's Spring 2001 
Commencement with the presence of the Winona State University Mace at the 
ceremonies. 
A mace is a staff used as a symbol of authority by certain officials. The person 
carrying the University Mace, known as the Commencement Marshal, is the pres-
ident of Winona State University's Faculty Association and leads the 
Commencement processional. 
The Winona State University Mace has a circular medallion placed atop a 
metallic sphere. Inscribed on the sphere are the words "Established 1858" (the 
founding date for the State Normal School at Winona which later became Winona 
State University). The sphere and medallion are attached atop a long staff. 
The medallion in the University Mace's design (pictured) is derived from the 
Winona State Presidential Medallion originally designed in 1967 by Floretta 
Murray, professor emerita of the Winona State University Art Department. 
The symbolism of the medallion lies within the framework of the letters of 
"Winona State University", which encircle and bind together the inner symbols. 
The center of the medallion focuses on an equilateral triangle, symbolic of sci-
ence, literature and the arts, through whose unity man will survive. Within the 
triangle is a circle, as an endless movement of education, which represents the 
world and man, incomplete without knowledge. 
In the segments outside the triangle are three stars which shine for the 
"L'Etoile du Nord" (Star of the North) State. The trees to the left denote the great 
forests of the north while the flowing lines at the triangle's base symbolize 
Minnesota's streams and rivers. 
The powerful symbolism behind the Winona State University Mace makes it 
a distinctive and valuable part of Commencement. 
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@Ybcademic criostume and '2}Jrocession 
The traditions of academic apparel and 
procession date back to as early as the 12th 
century when the first "modern" universities at 
Bologna and Paris were centers of European 
learning. The usual garb of the time was a long 
gown - a necessity for warmth in unheated 
buildings of that era. Scholars, generally 
members of church orders in those days, wore 
such robes as well as hoods to protect their 
shaved heads. Later the hood became a cape that 
could be pulled over the head in unpleasant 
weather. 
Today there are three basic types of gowns and 
hoods. The bachelor's gown has pointed sleeves 
and is designed to be worn closed at the front. 
The master's gown is designed with an oblong 
sleeve, open at the wrist, with an arc cut away at 
the front of the sleeve. It may be worn either open 
or closed . The doctoral gown is full with 
voluminous bell sleeves, and it also may be worn 
open or closed. 
The hoods worn by those who hold a master's 
degree are lined with the official colors of the 
institution awarding the degree. Graduates of 
WSU receive a hood lined with purple and white. 
WSU faculty and administration members wear 
hoods that show the colors of the institution 
where their degrees were obtained. The binding 
or edging of the hood is silk or velvet and the 
color indicates the subject area or discipline as 
listed below. 
Caps retain the traditional black color but the 
various tassel colors each have meaning. Gold 
tassels indicate bachelor of science degree, white 
is for bachelor of arts and black tassels indicate 
master's and specialist degrees. Doctoral tassels 
are usually metallic gold. 
At Winona State University, the associate 
degree candidates wear blue gowns, caps and 
tassels. 
Customs of the commencement processional 
vary a great deal. At Winona State University, the 
first to enter the auditorium at the start of the 
ceremony is the Marshal carrying the WSU Mace, 
stage party consisting of the President, guest 
speakers, deans of the colleges of WSU and other 
honored guests. 
The candidates for degrees, the graduates, are 
next into the auditorium. The students process 
into the ceremony grouped by college and in 
alphabetical order. Each college of graduates is 
led in procession by a banner carrier who is 
academically the highest ranking junior and who 
carries the banner for the particular college. The 
main WSU banner is carried by the highest 
ranking junior overall and precedes the master's 
degrees and where appropriate, sixth year and 
specialist degrees. 
Within the individual colleges, the graduates 
march in order of their degree, first the associate 
degrees, then the bachelor's degrees. 
Following the graduates in the processional are 
the faculty and administration. They enter the 
auditorium in the order of their seniority at WSU. 
The retired faculty and administration are also 
invited to process and enter as a separate group in 
a place of honor. 
A number of the graduates wear honor cords to 
signify exceptional academic achievement. The 
description of the honor cords and their criteria 
are listed elsewhere in this program. 
Some of the colors of the master's and doctoral hoods indicate the following disciplines: 
Dark blue - philosophy 
Light blue - education 
Apricot - nursing 
Drab I gray - business 
Copper - economics 
White - humanities/ arts 
Cream - social science 
Silver gray - speech 
Brown - fine arts 
Sage - physical education 
Pink- music 
Crimson - journalism 
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Golden yellow - science 
Purple - law 
Citron - social work 
Green - medicine 
~cademic @!J&nor crgords 
In addition to the customs and traditions of academic regalia for Commencement ceremonies, Winona 
State University awards honor cords to students who have demonstrated exceptional academic achieve-
ment throughout their course of study. 
Winona State University honor cords are worn over the left shoulder and indicate high academic stand-
ing or grade-point-average. Those graduating "cum laude" have accumulated a GPA of 3.25 to 3.49 and 
wear purple honor cords. "Magna cum laude" graduates have accumulated a GPA of 3.50 to 3.74 and 
wear honor cords of silver. Gold honor cords indicate "summa cum laude" graduates who have accumu-
lated a GPA of 3.75 to 4.0. 
A number of other campus organizations bestow honor cords or stoles on their graduates in addition to 
the official university honor cords. These include: 
• African-American graduates wear a Kente cloth, a 
colorful stole dating back to 12th century royalty of the 
Asante people of Ghana. The Kente cloth honors those 
persons who represent the highest expression of esteem 
and dignity of African-American culture. 
• Alpha Lambda Delta, the All-University Honor Society, 
presents graduating seniors with a minimum 3.5 GPA an 
honors cord of red, white and gold, the colors of the 
national organization. 
• Graduates of Alpha Upsilon Alpha Honor Society of the 
International Reading Association wear maroon and 
grey cords indicating a GPA of 3.25 or greater. 
• Graduating members of Beta Beta Beta Biological 
Honor Society, Gamma Delta chapter, wear red and 
green honor cords indicating a GPA of 3.0 or higher. 
• Gold and blue double cords or gold medallions are worn 
by members of the Golden Key National Honor Society, 
a university-wide honor society recognizing excellence 
in all academic majors. Members have a GPA of 3.4 or 
higher. 
• Kappa Delta Pi, the International Honor Society in 
Education, Gamma Tau chapter, awards purple and teal 
honors cords to its graduating members recognizing a 
GP A of 3 .0 or higher. 
• Members of the National Society of Collegiate Scholars, 
an International Honor Society including all majors, 
wear burgundy and gold honor cords indicating a GP A 
of 3.4 or higher during their first and/or second year. 
• Phi Alpha Theta, the National Honor Society in History, 
awards honor cords of silver and red to undergraduates 
who have at least 12 semester credits in history with an 
average GPA in all history courses of at least 3.0 and an 
overall GPA of 3.0 or higher. 
• Members of Pi Mu Epsilon, an honorary national 
mathematics society, wear violet, lavender and gold 
honor cords indicating two years of mathematics, 
including calculus, with a GPA of 4.0 in all mathematics 
courses, and in the top quarter of their class in their 
general work. 
• Gold double cords with blue and gold tassels are worn 
by members of the Psi Chi, the National Honor Society 
in Psychology. Members have a GPA of 3.25 or above 
in a psychology major or minor and an overall GP A of 
at least 3.0. 
• Members of the Sigma Theta Tau, the International 
Honor Society of Nursing, Kappa Mu chapter, wear 
purple honor cords indicating a GPA of 3.5 or higher for 
graduate students and 3.2 or above for undergraduate 
students. 
PHOTOGRAPHS/BALLOONS 
As a safety precaution and a courtesy to our many guests and particiI?ants, we request that you remain seated 
during the conferring of degrees (except m cases of emergency). A professional photographer is taking color photos 
of the graduates as they receive congratulations from President Darrell Krueger. Information on ordering P.liotos is 
in the l:Jack of this program. It is also requested that large decorations, such as balloons, not be brought into the audi-
torium where they may block the view of others. 
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~uest @)peaker @)pring 2005 
Dr. Charles McClain, Truman State University, President Emeritus 
Charles J. McClain 
Dr. Charles McClain has spent most of his life involved in education, which includes being found-
ing president of Jefferson College, and serving nearly 20 years as president of Truman State 
University in Missouri. He is well-known for his pioneering ideas in student achievement and assess-
ment that became public policy on a national level. McClain also served for twenty years as 
Commissioner of Higher Education for Missouri. 
McClain had distinguished professorships and served the United States District Court as a monitor 
for the long-running Federal Desegregation Case of the Kansas City Missouri School District. Under 
his guidance, the court case was settled and McClain was able to secure unitary status for the district. 
He currently serves as the Interim Head of School for the Columbia Independent School in Missouri. 
In various leadership roles, he served four democrat governors and three republican governors in 
the state of Missouri. He currently serves Governor Matt Blunt on a commission to reorganize state 
government in Missouri. 
McClain is married to Ann Covington, who was the first female Supreme Court Justice and Chief 
Justice in the state of Missouri's history. They have four children and six grandchildren. McClain and 
his wife reside in Columbia, Missouri. 
McClain feels that one of his best decisions was to employ President Darrell Krueger as an assis-
tant professor of political science at Truman State University. He added that his best professional 
decision was to select him later as Dean and Vice President of Academic Affairs at Truman State 
University. He credits Krueger for a major role in the transformation of Truman State University into 
a nationally recognized university of liberal arts and sciences. 
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TJommencement @Speakers - Spring 2005 
Mark Fletcher 
Mark Fletcher, from Round Lake Beach, Illinois, graduates from Winona State 
University with a Bachelor of Science in marketing and a minor in philosophy. 
Many factors influenced Fletcher's decision to attend Winona State, but he 
said it came down to two. 
"Winona State has a well-known reputation and the fact that Winona State is 
a laptop university had a large pull on my decision," Fletcher said. 
Fletcher was involved in a variety of intramural sports while at WSU 
including soccer, volleyball and softball. In addition, Fletcher was a resident assistant for two years, 
involved in University Activities programming committee (UP AC) and Mock Trial. 
For the last three years, Fletcher helped with the fundraising efforts of Up 'til Dawn, a WSU group 
dedicated to helping St. Jude Children's Hospital. This last year, as director for Up 'til Dawn, Fletcher's 
guidance helped raise over $20,000 for the hospital. 
Following graduation, Fletcher said he plans to search for a rewarding job. 
"If that doesn't work, maybe I'll just backpack through the Himalayans with a small canteen, a 
homemade compass, and a water buffalo named Guadalupe," Fletcher joked. 
His advice to students: "Take your degree and find success in your own light. In the words of Bob 
Dylan: 'A man is a success if he gets up in the morning and goes to bed at night and in between does 
what he wants to do.' Do just that." 
Cassie Genz 
Cassie Genz, from Mendota Heights, Minnesota, graduates from Winona 
State University with a Bachelor of Science in marketing and a minor in 
intercultural communication. 
After touring many universities, Genz chose Winona State, because it and the 
surrounding community seemed to fit her personality perfectly. 
"Winona State offers so much more than an exceptional education," she said. 
"It offers opportunities to not only become the best student an individual can, 
but also a positive and productive member of the community, on and off campus." 
Genz participated in many events and activities during her years at WSU. 
"I am most proud of being one of the sixteen students selected to take part in an experiential 
learning adventure in Costa Rica during the summer of 2004," she said, "and having the opportunity 
to speak of the importance of experiential learning for every student at various conferences throughout 
the year." 
After graduation, Genz plans to move to the Twin Cities and establish herself within the local 
community. 
Her advice to students: "Explore not only the world around you, but also yourself. At every turn, at 
every new moment there is a chance for you to become something else, something greater. For any 
individual to grow it is imperative that they embrace every opportunity presented to them and realize 
that a step in a new direction may take their life right where they want it to be." 
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GlJhotograph CSJrder ~arm 
To provide you with a remembrance of this day, Winona State contracted with Herff Jones Inc. 
Photography Division, to take color photos as graduates are greeted by President Krueger. If you would 
like to take advantage of this service, fill out the form and send it to: Herff Jones, Box 100, Lewiston, MN 
55952. 
Photos will be available for order until June 25, 2005. If you are not satisfied with the results, simply 
return the pictures to Herff Jones and your money will be refunded. 
Questions regarding these photos should be directed to Herff Jones at 800-533-8030. 
Name _____________________________________ _ 
(Please print) Last First M. 
Address ____________________________________ ~ 
(Where pictures are to be sent) 
City State Zip 
Degree:, _______________ College of: _________________ _ 
Photo order is for graduate who participated in: 
:J Morning Commencement :J Afternoon Commencement 
Please check the package(s) you desire: (prices include postage) 
D Package A $28.50 (two 8x10s, two 5x7s, twelve wallet) 
D Package B $23.50 (one 8xl0, two 5x7s, two 3.5x5s, eight wallet) 
D Package C $17.50 (two 5x7s, twelve wallet) 
D Package D $10.50 (one 8x10) 
D Package E $10.50 (one 5x7, four wallet) 
D Package F $9.25 (eight wallet) 
D Package G $8.50 (two 3.5x5s) 
(Minimum order is $11. Prices include shipping and handling.) 
Capture the excitement of Commencement for yourself and 
those special people who couldn't be there. 
The complete WSU Commencement ceremony is available on VHS videocassette courtesy of HBC Productions. 
To order, send a check or money order for $20 for each copy desired plus shipping, along with the information 
requested below to: HBC Productions, Attn: WSU Video, 58 Johnson St., Winona, MN 55987. 
Spring 2005 Commencement 
Number of copies___ D Morning Commencement :J Afternoon Commencement 
Name ______________________________________ _ 
Address _____________________________________ ~ 
City State Zip ______ _ 
Shipping Charges: l copy= $2.00 2 copies= $3 .00 3 copies= $4.00 
A Community of Learners 
Dedicated to Improving Our World 
Winona State University, founded in 1858, is the first of Minnesota's state 
universities as well as the first state-supported teacher training institution 
established west of the Mississippi River. As Minnesota's premier state 
university, WSU provides well prepared students with high quality educational 
programs and student services in an all-inclusive learning community. Students 
experience rigorous programs and instructional excellence in an environment 
that respects diversity and fosters intellectual maturity. 
Winona State University 
Post Office Box 5838 
Winona, Minnesota 55987-5838 
(507) 457-5000 
@4 y;;,adition of d§xcellence 
since 1858 
